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  ملخص
 مهارة  يمكن أن يرقي ،)tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني استراتيجية التعليم تطبيق
كالغوها فدانج جيرمين  لدى الطلبة الصف الثامن بمدرسة حسن الدين المتوسطة الكلام
 بيساواران
 عارف بودي سيتياوان
 إليها نظرن عندما ،منخفضة تزال لا الكلام مهارة خاصة في العربية اللغة ميتعلأن  على ىذا البحث عتمدي
 يسبب إلى والتي ولشلة رتيبةكانت  بالعربيةمهارة الكلام  تعليمخاصة في . ورتيبة يدوية تزال لا عليمالت جودة من
 إلى يحتاج لذلك ،الدتوسطة كالغوىا الدين حسنمن مدرسة  الثامن الصف لدى الطلبة في مهارة الكلام انخفاض النتائج
 نوع التعاوني التعليم استًاتيجية تطبيق خلال من لتًقية مهارة الكلام البحث ىذا هدفي .الكلام مهارة ميتعل في برسن
 نتيجة الدتوقع من. الدين الدتوسطة كالغوىا من مدرسة حسن الصف لدى الطلبة )tnemanruot semag smaet( TGT
 semag smaet( TGT نوع التعاوني التعليم استًاتيجية نموذج تطبيق حول والدعرفة الفهم من تزيد أن البحث ىذا
 مشكلة البحث. الكلام مهارة ميتعل فيالدين الدتوسطة كالغوىا  من مدرسة حسن الصف لدى الطلبة )tnemanruot
 يرقي أن يدكن ،)tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني استًاتيجية التعليم تطبيق "ىل :ىي البحث اىذ في
 "؟ كالغوىا فدانج جتَمتُ بيساواران لدى الطلبة الصف الثامن بددرسة حسن الدين الدتوسطة الكلام مهارة
 من الثامن الصف طلبةىم ا البحث ىذ الدوضوع فينوع ىذه البحث ىو بحث إجرائي للصف الدراسي و  
 البيانات جمع في الدستخدمة اتالأدو . دورتتُ تنفيذ مع شخًصا 3٤ بلغ الذيالدين الدتوسطة كالغوىا  مدرسة حسن
 جمع طريق عن وذلك الوصفي، النوع ىي الدستخدمة البيانات برليل تقنية. والتوثيق اة الدقابلةوأد ،ورقة الدلاحظة ىي
 رسم الاستنتاج.و  وعرضها تظهر التي البيانات تنظيم ثم البيانات
 semag smaet( TGT نوع التعاوني التعليم استًاتيجية تطبيق أن اظهرت قد السابق بيانال إلى واستنادا
 ٤3 يحصلون إلى معيار الاكتمالالطلبة الذين  الاولى الدورةفي  لطلبة.مهارة الكلام ل يدكن أن يرّقي )tnemanruot
يحصل إلى  ةبالطل عدد بلغ:). 68.٠6( طالًبا ٠٠ يحصل إلى معيار الاكتمال لم الذين ةبوالطل:) ٣3.1٤( طالًبا
يحصل إلى معيار  لم الذين ةبالطل عدد وبلغ:) ٣،31( طالًبا 3٠ عددىم الثانية الدورة في دراستهمل الاكتمالمعيار 
لطلبة الصف الثامن من مدرسة ننظر نتائج تعليم مهارة الكللام  أن يدكن فإنو وبالتالي:). 6،8٤( ابطال ٢3 الاكتمال
 smaet( TGT نوع التعاوني التعليم استًاتيجية تطبيق مع: 6٠.٣٤ قدرىا زيادة ىناك حسن الدين الدتوسطة كالغوىا
 مهارة الكلام. في )tnemanruot semag
 مهارة الكلام، )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني التعليم استًاتيجية :المفاتيح الكلمات
   
   
 راعش 
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Musa berkata: “ya tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku 
urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti 
perkataanku. (QS: Ta-ha: 25-28) 
 
  
  إهداء
 
 إلى:اىديث  الرسالة العلميةىذه 
،  اني، وتوجيه يانيترب ذانال زيانة المحبوبة الأمو  سوردي المحبوب الأب  والديتٍ .3
، صبرال ي بكلإلى لصاح يدعوانيسواء ماديا ومعنويا، و ، وتقدنً التشجيع يرعانيو 
رادين انتان بجامعة الاسلامية الحكومية  ىذه الرسالة العلميةاستكمال في لإيصال 
 .الآخرة و دنيافي ال يرحمهماالله سبحانو وتعالى  عسى ،لامبونج
 .ىذه الرسالة العميةفي الانتهاء  للنجاحي يدعون الله التتُ إخوتي  .٠
نضجت في التفكتَ  تيالرادين انتان لامبونج  الجامعة الإسلامية الحكوميةالمحبوبة،  .٤
 .والتصرف
  
  ترجمةالباحث
 
ا، منطقة جفي قرية كارتاراىر  ٣993مايو من  ٣٠ي سيتياوان في ف بودعار ولد 
الثاني  ابن ، وىووزيانةردي سو الزوج من  ولد. الغربية جباوان ج، مقاطعة تولانجباوان جتولان
 بناء.من ثلاثة أ
في  اجكارتاراىر  الأطفال وضةر  مدرسة مفتاح الجنة الأطفال في وضةتعليم ر التم أخذ 
  -1002 ، اجكارتاراىر  3الحكومية  إلى الددرسة الابتدائية استمر. ثم 3٢٢٠-٢٢٢٠
يتم التعليم الثانوي و . ٢3٢٠-1٢٢٠،  توسطةالد الدناورةإلى الددرسة  استمر .   ثم7002
 .3102-0102،  توميجاجر  3الحكومية ابراد الدعلمتُ الاندونسي  الددرسة في
رادين  كوميةالح يةإلى جامعة الإسلام يواصل الدؤلف تعليمو،  ٤3٢٠ثم في عام 
 .قسم تعليم اللغة العربيةفي ،  والتعليمكلية التًبية   في ،انتان لامبونج
  
  كلمة الشكر والتقدير
 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 بسم الله الرحمن الرحيم
 وكل النعمة والرحمة والعنايةالرزاق  الذي خلق العالم ويعطيالعالدتُ، الحمد لله رّب 
الفرصة  تٍالسجود لأنو قد أعطب من نعمتو الدؤلف لجميع عباده على الأرض. وفر
 رسالة العلمية ليسىذه الاستكمال . الحواجز الدوجودة في العلميةرسالة ىذه اللاستكمال 
، ولكن مع الوعي الذاتي وإصلاح النفس أن الدؤلف ىو عبد الله التي لا للمؤلفشكوى ال
صلى الله  النبي لزمد صلاة وسلما علىهملة. الدضعيفة و الو  النسيانيدكن فصلها عن طبيعة 
 يوم القيامة.في  شفاعتو. ىو الذي نتطلع دائما اجمعتُ وأتباعو صحبوو  الو وإلى، عليو وسلم
تَ من الدساعدة من لستلف على الكث عداد ىذه الرسالة، يحصل الدؤلفلإفي لزاولة 
. ولذلك، في ىذه الدناسبة، يقول ة، سواء في شكل مساعدات مادية أو معنويالأطراف
يز. على لة بكل الدشاركة والتحفشكرا جزيلا لجميع الأطراف الدعنية لكتابة ىذه الرسا الدؤلف
 :شكرا على وجو الخصوص يقول الدؤلف
 جامعة الاسلامية  والتعليم بيةالتً  كلية عميد الداجستتَ نور،الأ الدكتور الحاج. ختَ .3
 .لامبونج إنتان رادين الحكومية
 التًبية بكلية العربية اللغة التعليم لقسم رئيس سفاري داود، الداجستتَ الدكتور. .٠
 لامبونج. إنتان رادين جامعة الاسلامية الحكومية والتعليم
 والتوجيو الإرشاد قدم يالذ الدكتورندس الحاج أمتَ الدين، الداجستتَ الدشرف .٤
 .ىذه الرسالة العلمية إلصاز في للمؤلف
الذي قد ساعدني كثتَا  الداجستتَ الدشرف الثاني، ،معطي س.يالدكتورندس  .٣
 حتى تم ىذا البحث العلمي.وأعطتتٍ اوقاتو للاشراف 
في تعليم اللغة العربية  ةخاص التًبية والتعليمالأستاذ و الأستاذة كمحاضر بالكلية  .3
 .م للمؤلفو الذي أعطى العل
ومكتبة لكلية التًبية والتعليم بجامعة الاسلامية  مكتبة الدركزيفي وموظفيو  الرئيس .6
الذي يحتاجو الأدب  في بحثمن الأسهل  جعل ذينلامبونج الالحكومية رادين انتان 
 الباحث.
 ذيالالدتوسطة كالغوىا  حسن الدينرئيس الددرسة    I.dP .S، الحاج سوناري  السيد .1
 .الدينية التي قاده ةسر سمح الدؤلف لإجراء البحث في الدد
 تيالالدتوسطة كالغوىا  حسن الدينالددرسة العربية  علمة اللغةمليلك ويجياتي  السيدة .8
 .في ىذا البحث تساعد الباحث
 ، ٤3٢٠عام في كلية التًبية والتعليم خاصة في قسم التعليم اللغة العربية  زملائي .9
إمام ، غرب فحليفي، لزمد حفيظ ابن مذكر: وزملائي الاحباء صف ج.وبرديدا لل
 رينجغا فرنندوا و غتَىا.، فمباغيوا عزيز  أغونج، عالم الدين ، ، جمال جوليان شاه
ساىم في  نالذي فواحدالجميع الأطراف الذين لا يدكن تسميتهم واحدا  .٢3
 .رسالةالدساعدة على الانتهاء من كتابة ىذه ال
للمؤلف في استكمال  الدساعدة والتوجيو التي أعطيفي  الذداية كجزاءالرحمة و بجزاكم الله 
 .ىذه الرسالة العلمية
، لا يزال الدؤلف بعيًدا عن الكمال. العلميةه الرسالة ة إلى ذلك ، في كتابة ىذبالإضاف
الله سبحانو  عسىناء من القارئ آمل. وأختًَا ، لذلك الددخلات والاقتًاحات والنقد الب
، ونأمل أن تكون ىذه الرسالة مفيدة خاصة في تطوير تعليم التوفيق والذدية اعطاء وتعالى
 .تُلدعاال اللغة العربية ولجميع القراء بشكل عام. امتُ يا رب
  83٢٠فبرايتَ  1٠بندر لامبونج 
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   الأول الباب 
 مقدمة
 
 توضيح الموضوع . أ
 الدصطلحات فهم أولا ً سيشرح ،الرسالة العلمية بالدقيق ىذه الدؤلف يصف أن قبل
 كما ىي صطلحاتالد. للقراء الفهم سوء بذنب بهدف الرسالة ىذه الدوضوع من في الواردة
 :يلي
 التطبيق. 1
 ن،اإذ 1 .لشارسة حول. استخدام ؛ التطبيق فعل ، الطريقة ، العملية ىو التطبيق
 طريقةال تطبيق كيفية حول الحالة ىذه في فهوم،الد أو فكرةال تطبيق ىو بالتطبيق الدقصود
 .موالتعل ّ التعليم عملية في التعاوني ميالتعل
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  ستراتيجيةالا. 0
 بزطيط ىي الإستًاتيجية ،aigetarts اليونانية لغةال من مشتق الاستًاتيجية مصطلح
 الخطوط أنها على ستًاتيجيةالا تعريف يتم وكذلك 2 .الربح برقيق في للنجاح طويل
 والخطوات التخطيط ىي الاستًاتيجية فإن ،وكذلك. ددالمح دفالذ ليحقق للدورة العريضة
 في وخطوات خطة وضع الدعلم على يجب ميالتعل في ثم دف،الذ لتحقيق والدسلسلات
 .الذدف برقيق
 التعاوني ميالتعل. 3
 ميالتعل. الدشتًكة الأىداف برقيق في مًعا العمل على التعاوني ميالتعل ينطوي
 صغتَة لرموعات في والعمل الطلبة متعل ّ طريق عن ميالتعل أشكال من شكل ىو التعاوني
 .متجانسة غتَ لرموعة لاكبهي أشخاص ستة إلى شخصتُ من عضويتها تتكون تعاونية
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  ترقيةال. 4
 درجة،( ىي رفع التًقية أما. لتًتفع) الدرج( خطوة تعتٍ القاموس في التًقية
 3 .تقوية أو تعزيز ،) ذلك إلى وما مستوى،
 الكلام مهارة. 5
 والدشاعر الأفكار عن التعبتَ في والسرعة البراعة ىي العربية باللغة مهارة الكلام
 .شفويا العربية باللغة والجمل الدفردات اختيار في والحقيقة والدقة
 ةلبالط. 6
 التعليم، في معالجتهم الذي التعليمي، النظام في عنصر كمدخل الطلبة أو الطلبة
 4 .الوطنية التعليم لأىداف وفقا مؤىل لإنسانا يكون حتى
 المتوسطة الدين حسن مدرسة. 7
 smaet( TGTىذه الدكان الذي كان  موضوع البحث عن التعليم التعاوني نوع 
 .وارانابيس ،فدانج جتَمتُ ،قرية كالغوىا في الددرسة ىذه تقع )tnemanruot semag
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  اجمالي الذدف أن ويدكن لشرح ،اعلاهللكلمات  والدصطلحات التفستَات بعض من
 التعاوني ميالتعل استًاتيجية التطبيق عمليةال عن بحث أو مناقشة ىو الرسالة العلمية ىذه من
 الثامن الصف من لطلبةل الكلاممهارة  ترقية في )tnemanruot semag smaet( TGT نوع
 .وارانابيس ،فدانج جتَمتُ ،كالغوىا الدتوسطة الدين حسن بددرسة 
 خلفية البحث . ب
 إلى بالإضافة. الدرء حياة في ضرورة التعليم أن إنكار يدكن لا الدتطور، اليوم عصرال في
. طويلة عملية خلال من الدكتسبة الإنسان كرامة لتحستُ ثقافيةال عملية ىو التعليم ذلك،
 سواء حد على المجتمع بقاء وضمان الحضارة تقدم التنمية في رئيسية عملية ىو التعليم
 تنمية يجب لذلك ،يةالبشر  الدوارد نوعية وتطوير لتحستُ وسيلة ىو التعليم. والأمة الوطنية
. الإنسان احتياجات من جزءىو  التعليم أن يعتٍ أن يدكن. نهجيالد التطور أجل من التعليم
 وحدة لكل ميالتعل عملية تكون أن وينبغي. درجتهم يزيدون للناس يدكن التعليم، مع لأنو
 على ويحفز الطلبة برديا، يشكل لشا والدرح، والدلهم، التفاعلية، والثانوي الابتدائي التعليم من
 والتنمية واىتماماتهم لدواىبهم وفقا والاستقلال للإبداع مساحة وتوفتَ بنشاط، الدشاركة
 .من الطلبة النفس و العمرانية،
 في ةلحرلدا  روطتلاة في ماع 391٤، ناكو مدختسي ةغللا ةيبرعلا ةغلك ةيسمر في ةئيب  دابرا
مملأا (PBB)، فيو سفن تقولا يقري عضو ةغللا ةيبرعلا اهسفن .فتًعم ابه لابةغل ،ةيلداع 
ةغللاو ةيبرعلا لا نكيد اهلصف نع نيد ،ملاسلإا باتكلاو يملاسلإا سدقلدا (نآرقلا) وى 
بوتكم ةغللاب ةيبرعلا  واهيدل عافترا ةقانلأاو ةيوغللا .لاق للها لىاعت في نآرقلا ةروس ءارعشلا: 
                               
                   
Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab, 
supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Mekah) dan 
penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang 
hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. segolongan masuk 
surga, dan segolongan masuk Jahannam.(Ash-shuraa:7) 
ةغللا ةيبرعلا يى ةدحاو نم تاغللا ةيسيئرلا في لماعلا تيلا ثدحتينو ابه رثكأ نم تيئام 
نويلم صخش .متي ادختسام هذى ةغللا لكشب يسمر نم لبق ٠٢ ةلود. 5 تىح مويلا 
ىشامتت ةغللا ةيبرعلا عم لك نم تاغللا ةيلودلا ،ةثيدلحا يىو ةيزيللصلإا ةيسنرفلاو .نم 
حضاولا نأ ماقرلأا ٢ ،3 ، ٠ ، ٤ ، ٣ ، 3 ، امو لىإ كلذ ، يى ةهماسم ةيبرع ةلئاى في 
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  القواميس جميع في السبب ىو ىذا. واقعية الأقلالذي  الرومان وكتابة العد تبسيط جهد
 يدكن لا العربية العالدية اللغة أن على يبرىن ىذا". العربية الأرقام" الأرقام تسمى ، الإلصليزية
 6 .الآن بعد إنكارىا
 إلى الأساسي الدستوى من بعناية، ومعالجتو الحالي العربي التعليم على التأكيد يجب
 اللغة تشمل إندونيسيا في التعليم كومةالح حتى. والخاصة الحكومية العالي، التعليم مؤسسات
 بل بالإسلام يتميز الذي التعليم فقط ليس جنبي،الأ وضوعالدك التعليم مناىج في العربية
 التدريس في. والثانوية الدتوسطة الددارس مثل الدؤسسات ظل في يقع لا الذي الرسمي التعليم
 في أدرجت قد العربية اللغة أن الرغم على. الطلبة وتطوير القدرة لدستوى تعديل يتم أن يجب
 في صعوبةال يجدون ىم الطلبة مناللغة العربية  تدريس ولكن ، الددارس في الخاصة وادالد
 بشكل يؤثر للطلبة التعليمية الخلفية في الاختلاف فإن نفسها، العربية الدادة وفهم استيعاب
 .يةعربال اللغةيدرسون  عندما الصف في الطلبة نشاط على كبتَ
 اللغة استخدام في ةبالطل تطوير على القدرة ىو العربية اللغة لتعلم الرئيسي الذدف
 بالدهارات اللغة تدريسال عالم في اللغة استخدام على القدرة وتعرف. والدكتوبة الشفوية
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 مهارة و  القراءةمهارة و  ،وماىرة الكلام ،الكلام مهارة وىي ، مهارات أربع ىناك .اللغوية
  7 .الكتابة
، لدزيد من مهارة الكلامالباحث  اختاربعض الدهارات التي كانت موجودة من 
 البحث.
ىو الوسيلة الأساسية لتعزيز التفاىم الدتبادل ، والتواصل الدتبادل ، واستخدام  الكلام
 اللغة كوسيلة.
عقدة. في ىذه الحالة ، ترتبط الدلغة الباستخدام إتقان  مهارة الكلامفي جوىرىا، 
وصحيحة.  جيدةالكفاءة مع التعبتَ عن الأفكار والدشاعر مع الكلمات والجمل التي ىي 
فيما تقولو. بالإضافة إلى ذلك ، ترتبط  رىالأن ، فإن الدهارة ترتبط بدشكلة التفكتَ أو اإذ
والصحيحة.  لجيدة الغة أيًضا بدوقف القدرة على قول ما تم التفكتَ فيو وشعوره بال هارةالد
لذلك ترتبط الدهارات ارتباطًا وثيًقا بقدرات النظام الدعجمية والنحوية والدلالية والصوتية. كل 
ىذه القدرات تتطلب توفتَ بعض الكلمات والجمل التي تتوافق مع الوضع الدرغوب فيو 
 .والذي يتطلب الكثتَ من الدمارسات الشفهية
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 .921 .h  )3102
  
 ىذه ىي القدرة الطلاقة في  الكلامن خلال مهارة الأىداف التي يجب برقيقها م
 8 باللغة أو التحدث أو التواصل الدباشر كوظيفة رئيسية للغة. الكلام
 :أخرى أمور بتُ من ، أمور عدة يشمل كلامالم يالتعل أىداف
 في الكلام السهولة. أ)
 يتمكنوا حتى المحادثة على للتدرب كبتَة فرصة على الطلبة يحصل أن يجب
 أو صغتَة لرموعات في سواء ولشتعة، وسلاسة عادلة بطريقة الدهارة ىذه تطوير من
 .الدمارسة خلال من متزايدة ثقة تطوير إلى الطلبة يحتاج أكبر، جمهور وجود في
 الوضوح. ب)
 يجب. الدفصلية الجمل من كل ، ووضوح بدقة الطلبة يتكلم ، الحالة ىذه في
 في الوضوح برقيق يدكن بحيث جيد، بشكل منظمة الدنطوقة الأفكار تكون أن
 تكون أن يدكن. والدتنوعة الدستمرة التمارين من متنوعة لرموعة يتطلب ،الكلام
 سوف التمارين ىذه مثل لأن. والدناظرات والخطب الدناقشات خلال من التمارين
 .ومنطقية منهجية بطريقة الناس بها يفكر التي الطريقة إدارة على قادرة تكون
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  المسؤول. ج)
 ،السليم الكلام عن مسؤول الدتحدث أن على الجيدة لشارسة الكلام يؤكد
 إليو، يتحدث ومن المحادثة، من والغرض المحادثة، موضوع حول قيقيالح فكرالو 
 بسنع سوف التمارين ىذه مثل إن. اللحظة تلك في والزخم المحادثة وضع وكيف
 على تتفوق التي اللسان ادعاءات عن أو مسؤول غتَ بشكل التكلم من الشخص
 .الحقيقة
 المستمع الدقة إنشاء. د)
 والحرجة الدناسبة الكلام مهارة تطوير إلى بالإضافة للكلام الجيدة الدمارسة إن
 تقييم كيفية متعل ّ إلى الطلبة يحتاج. ميالتعل برنامجذا لذ الرئيسية الأىداف أيضا ىي
 .المحادثة من والغرض التحدث، عند والنية ، الدنطوقة الكلمات
 العادات تشكيل. )ه
 من حقيقية نوايا أي دون العربية باللغة الكلام عادات تتحقق أن يدكن لا
 تم أكثر أو شخصتُ تفاعل خلال من العادة ىذه إظهار يدكن. أنفسهم الطلبة
  العربية العادة ىذه خلق في. كبتَ لرتمع في بالضرورة وليس قبل، من عليهما الاتفاق
 الالتزام ىذا يتطور ثم النفس، من الالتزام ىذا يبدأ أن يدكن ، الالتزام من تتطلب التي
 إنشاء يسمى ما وىذا. مستمر بشكل العربية اللغة لتحدث الآخرين مع اتفاق إلى
 9 .حقيقية لغة بيئة
 يجب فعال، بشكل ميالتعل تشغيل يتم الأنشطة تنظيم ىي للمعلم الرئيسية الدهمة
 في مالتعل ّ 01 .ميالتعل واستًاتيجيات موالتعل ّ ميالتعل أنشطة طبيعةال أن يعرف الدعلم على
 كعملية مالتعل ّ اعتبار يدكن. الأفراد حول الحالات جميع مع تفاعل عملية ىو الأساس
 لرؤية عملية أيضا ىو التعلم .الدختلفة الخبرات خلال من القيام وعملية الغرض إلى موجهة
 11 .الأشياء وفهم ومراقبة
 واحد كل بالضبط، سواء حد على أنهم لايدكن يعتٍ وىذا فريدون أفراد ىم الطلبة 
 ة وىي:لبالط داخلفي  موجودبينهم  الفرق. الآخرين مع لستلفة واحدة ملديه منهم
 ونتائج طريقة على تأثتَ لو الفرد الفرق .والصفات ، والشخصية ، النفسية الخصائص
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  التي الاجتماعية الدهارة وىي منها، واحدة ختلفة،الد عواملال عن التعليم نتائج تتحدد. ميالتعل
 21 .والفعال النشطب ملتعل ّل العليا الدصالح لدعرفة ةلبللط الدعلم بها يقوم
 ،الدتوسطة كالغوىا الدين حسن مدرسة في السابقة البحث قبل نتائج على وبناء
إلى  فقط يركزون الطلبةو طريقة الدباشرة  فقط يستخدم العربية اللغة معلم ،فدانج جتَمتُ
 الدستوى ذلك إلى وبالإضافة. السلبي ميالتعل عملية واضحة ىيو  الفردية النزعة على الدعلم
 سوى ميالتعل عملية في الطلبة أن إلى ذلك ويرجع منخفضا، يزال لا الطلبة فضول من
 الفضول لتعزيز الدعلم من التشجيع وعدم السلبي الطلبة تصبح بحيث ما من الدعلم الانتظار
 .الطلبة في
 نتائج من رؤيتو يدكن ما وىو لدهارة الكلام العربية اللغة متعل ّ نتائج في واضح وىذا
الدتوسطة   الدين حسن مدرسة في الثامن الصف ةبلطل اليومية الاختبارات من الاختبار
 .فدانج جتَمتُ ،كالغوىا
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  1.1 الجدول
المتوسطة   الدين حسن مدرسة في الثامن الصف لطلبة الكلام مهارةل متعل ال نتيجة
 فدانج جيرمين، بيساواران كالغوها،
 البيان نتيجة اسم  رقم
 غتَ كامل 06 holludbA 3
 غتَ كامل 06 hallidaf damhA ٠
 كامل 07 a imhaf damhA ٤
 كامل 09 A mahli damhA ٣
 كامل 08 amatarp akidnA 3
 غتَ كامل 55 itayadih asinnA 6
 غتَ كامل 06 iniarun asinnA 1
 غتَ كامل 56 itkum anozirA 8
 غتَ كامل 06  idayrus amiB 9
 غتَ كامل 55 uya islehC ٢3
 غتَ كامل 06  akedrem seifaH 33
 غتَ كامل 56  akihc iwd natnI ٠3
 غتَ كامل 06 adnauJ ٤3
 غتَ كامل 55  aratnauJ ٣3
 غتَ كامل 06 r mana luriohK 33
 غتَ كامل 06 ijup.M 63
 غتَ كامل 06 lazir luriohc.M 13
 غتَ كامل 06 s irjaf affad.M 83
 39 M.alwi zainul u 70 لماك 
٠٢ M.ilham firdaus 60 لماك تَغ 
٠3 Mulya rahma s 45 لماك تَغ 
٠٠ Novian andika p 60 لماك تَغ 
٠٤ Putri aulia p 50 لماك تَغ 
٠٣ Rafin hibrizi 80 لماك 
٠3 Rahmawati 60 لماك تَغ 
٠6 Rahman 60 لماك تَغ 
٠1 Revindo jaya s 60 لماك تَغ 
٠8 Ria wulandari 60 لماك تَغ 
٠9 Santriyah 60 لماك تَغ 
٤٢ Sheva 60 لماك تَغ 
٤3 
Syalsabillah p 80 لماك 
٤٠ Syifa mutiara h 55 لماك تَغ 
٤٤ Tia pertiwi 60 لماك تَغ 
٤٣ Zahrina Zahra 60 لماك تَغ 
٤3 Zaki alfiansyah 70 لماك 
ةبسنلا ةيوئملا ةلمتكم 20% لماك 
ةبسنلا ةيوئملا ريغ ةلمتكملا 80% لماك ريغ 
 
  في الطلبة عدد 3٤ من أن الدعروف من أعلاه الاختبار نتائج من بيانات إلى استنادا
 لم أن حتُ في ،:٢٠ نسبة على أشخاص 1 فقط يجتازون الذين الطلبةو  الثامن، الصف
 :.٢8 بنسبة شخصا 8٠ يجتازو
 إلى الدؤلف الدقابلة نتيجة. الدلائمة غتَ ميالتعل طريقة الدعلم استخدام لان ،ىذا تدىور
 ،فدانج جتَمتُ ،الدتوسطة كالغوىا الدين حسن مدرسة الطلبة من واحدة فضيلة أحمد
 لمالدع طبيعة جانب إلى ،الطلبة حالة رؤية دون الأمر فقط شرح الدعلم أن وأوضح بيساواران
 اللغة مادة لفهم ضعف الطلبة يصبح لذلك ونتيجة. نشاطا أقل أصبحت الطلبة جعلالذي 
 .العربية
 الطلبة ميتعلال نتائج برستُ أن يبوقع التي الحلول الباحث ويعتزم أعلاه، الدذكورة الدشاكل نرى
قبل أن يطبق الباحث نفس نوع من  التعاوني ميالتعل نموذج استخدام ىو الدستخدم الحل. مللتعل ّ
 استًاتيجية التعلم التعوني استخدم الدعلم طريقة الدبشرة
 من يتكون الذي والدنظم الدنهجي ميالتعل ىو ذاتو حد في التعاوني ميالتعل طريقة
 ميالتعل طريقة من فائدة. الدنشود الذدف لتحقيق الدشتًك التعاون من صغتَة لرموعات
 والعلاقات الدشكلات، وحل ،لطلبةل الأكاديدية ميالتعل نتائج برسن أن يدكن التي التعاوني
 لديها التعاوني ميالتعل. ةرسوالدد والدعلمتُ الطلبة بتُ الطيبة والعلاقات الزملاء مع الجيدة
  ،)snoisiviD tnemeveihcA maeT tnedutS( DATS طريقة ذلك في بدا طرقال من العديد
 detargetnI evitarepooC( CRIC وطريقة ،)tnemanruot semag smaet( TGT وطريقة
 العربية اللغة تعلم الباحث تطبيق سيتم الحالة، ىذه في ولكن). noitisopmoC dna gnidaeR
 ويعتقد TGT التعاوني ميالتعل في )tnemanruot semag smaet( TGT طريقة خلال من
 كما والدتوقع الكلام على أو قدرتهم الطلبة يدكن ان يرقي مهارة TGT استخدام أن الباحث
. وتفضيًا نشاطًا أكثر التعلم وأنشطة الطلبة التي يصيبها الصعوبات لنقص تساعد أن يدكن
 التهديف، التقدم نظام والأفراد الاختبارات واستخدام الأكاديدية، البطولة باستخدام TGT
 مسبق الأكاديدي الأداء الآخرين الفريق أعضاء مع لفريقهم كممثلتُ الطلبة يتنافس حيث
 31 .يعادلذا ما كما
 المشكلة تحديدج. 
 النحو على برديدىا تم التي الدختلفة الدشاكل فإن ،خلفية البحث اعلاه إلى استنادا ً
 :التالي
 يكون بحيث فقط سلبيتُ الطلبة يكون بينما الدروس، إعطاء في الدعلم ينشط. 3
 .الأقصى الحد من أقل الطلبة إبداع
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 361 .mlh ,)- ,aideM asuN :gnudnaB( ,gninrael evitarepooc ,nivalS .E treboR 
  )رتيبة( للاىتمام إثارة من أقل الذي ميتعلال. ٠
 .تنوعا أقل الذي نموذج تطبيق. ٤
 العمل فرضيةد. 
 البيانات خلال من تثبت حتى البحث، لدشكلة مؤقتة إجابات كوحدة ىي الفرضية
 مشاكل لصياغة مؤقتة إجابة ىي الفرضية بأن onoyiguS الرأي مع بساشيا 41 .جمعها تم التي
 ،مؤقًتا يقال. السؤال جملة شكل في البحث مشاكل صياغة عن التعبتَ تم حيث البحث،
 جمع خلال من عليها الحصول تم التي النظرية إلى تستند للمعلم الدعطاة الإجابة لأن
 51 .البيانات
 برتوي. لمعال فرضية ولكن العلاقة أو الفارق فرضية ليست العملي البحث فرضية إن
 اختيار إلى التوصل أجل من. الدطلوب التحستُ لإنتاج الدقتًح الإجراء على العمل فرضية
 لتحقيق التي يدكن أن يعمل الإجراءات في بيوزن أن يبدأ للباحث يدكن الدناسب، العمل
 الأشخاص من مدخلات لبحث الباحث على يجب الحالة، ىذه في. الدطلوب التحستُ
 .البحث بدشكلة الصلة ذوي
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 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,sitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
 46 .mlh ,)3102
51
 .69 .mlh ,XX .teC ,)4102 ,atebaflA :gnudnaB( nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS 
  ،البحث من مؤقتة إجابة ىي الفرضية أن فهم إلى ينظر أن يدكن أعلاه الرأي من
 في العمل فرضية إن ثم. الوقائع إثبات إلى بحاجة تزال ولا حقيقتها ضعيفة تزال لا عبارة وىي
 smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استراتيجية تطبيق" : يلي كما ىي البحث ىذا
لصف الثامن بمدرسة حسن الطلبة ا لدى الكلام مهارة لترقية ،)tnemanruot semag
 ". فدانج جيرمين بيساواران كالغوها الدين المتوسطة
 ه. مشكلة البحث
في ىذا البحث  الدشكلة صياغةوالباحث  أعلاه، الدذكورة البحث خلفية إلى واستنادا
 semag smaet( TGT نوع التعاوني التعليم استراتيجية تطبيق هل": التالي النحو على
لصف الثامن بمدرسة حسن الدين لدى الطلبة ا الكلام مهارة لترقية ،)tnemanruot
 ".كالغوها فدانج جيرمين بيساواران المتوسطة
 
 
 
  البحث فوائدو. أهداف و 
 البحث أهداف. 1
 ىذا البحث: من ىدافوالأ
 ميالتعل تطبيق ىل عرفةلد البحثىذا  في برقيقها الدراد الأىداف وكانت
الطلبة  لدى الكلام مهارة لتًقية )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني
 ".كالغوىا فدانج جتَمتُ بيساواران لصف الثامن بددرسة حسن الدين الدتوسطةا
 البحث فوائد. 0
 نموذج عن الدعرفة كنوز إلى تضيف ىذا البحث من النتائجالدتوقعة و  ،النظرية. أ
 اللغة ميتعل في )tnemanruot semag smaet( TGT نوع  التعاوني ميالتعل من التعليم
 .العربية
 التعليم ديريبد نظر تستخدم أن يدكن ىذا البحث منالنتائج  والدتوقعة ،العملية. ب
 .العربية اللغة ميتعل في النجاح زيادة أجل من التعليم طريقة اختيار في والدعلمتُ
 
 الصلة ذات السابقة البحوث. ز
  الدكتبات على سابقة أبحاث إجراء الباحث حاول ،رسالة العلميةال ىذه إعداد لدعم
 وجد. الباحث دراستو سيتم الذي بالدوضوع صلة لذا سابقة أعمال شكل في الدوجودة،
 :وىي ، بو القيام يتعتُ الذي ثالبح مع تناغم في) الرسالة العلمية( البحث الباحث
 TGT نوع  التعاوني ميالتعل نموذج تطبيق" بعنوان akinuY ynrE  أجرتها يالذ البحث
 في السكرية قصةالسؤال ال الدشكلات حل القدرة لتًقية  )tnemanruoT semaG smaeT(
 الدراسي العام تونتانج منطقة الرابع الصف الحكومية الثالث الابتدائية بسبلاكون الددرسة
 الدراسة ىذه تهدف. البحث الاجرائي للفصول الدراسية ىو البحث ىذا" 33٢٠/٢3٢٠
 smaeT( TGT النوع من التعاوني ميالتعل طريقة باستخدام ةبالطل لدى القراءة مهارة ترقية إلى
 الابتدائية بددرسة بسبلاكون الرابع للصف العربية اللغة ميتعل في )tnemanruoT semaG
 TGT النوع من التعاوني ميالتعل طريقة استخدام أن النتائج وأظهرت. الثالث الحكومية
 ميالتعل ونتائج القصص الدشاكل للح الطلبة فعالية ترقية يدكن )tnemanruoT semaG smaeT(
 في: ٣9 و :،٢3 متوسط قيمة تصل الأولى الدرحلة من يتضح ما وىذا ة زيادةبالطل من
 نتائج في كبتَة زيادة ىناك أن ىنا ذكرت:. ٢٢3 إلى تصل الثالثة والدرحلة الثانية الدرحلة
  semaG smaeT( TGT النوع من التعاوني ميالتعل طريقة تطبيق بعد الطلبة من ميالتعل
 61 .)tnemanruoT
 التعاوني ميالتعل طريقة حول دراسة ىو الباحث أجراىا الذي ثالبح مع ynrE بحثال
 تركيز في يكمن الفرق. ةالدراسي لو لفصل جراءالإ البحث ىو البحث ونوع ،TGT نوع من
 ىذا يركز بينما الكسور، قصة لحل اللازمة الدهارة حول ynrE يستخدمو الذي ، البحث
 .الدشاركة الانشطة زيادة على البحث
 TGT نوع  التعاوني ميالتعل نموذج تطبيق " بعنوان irasativruN itpaS أجراتها بحثال
مدرسة  من السابع الصف الطلبة النشطة الدشاركة لتًقية  )tnemanruoT semaG smaeT(
  التعاوني ميالتعل طريقة تعلم أن يظهر. علم المجتمع" درسفي  الدتوسطة الحكومية ٤ فاكيم
 من ةبالطل تعلم في النشاط الدشاركة لزيادة فعالة  )tnemanruoT semaG smaeT( TGT  نوع
 الدرحلة خلال من ذلك ويتضح. الدتوسطة الحكومية ٤ مدرسة فاكيم من السابع الصف
 كبتَة زيادات أصرح: 3.38 وبلغت الثانية ودورة :،٤.٣6 الدتوسط قيمة إلى تصل الأولى
                                                             
 TGT epiT gninraeL efitarepooK narajalebmeP ledoM napareneP ,irtuP akinuY ynrE 61
 nahaceP atireC laoS nakiaseleyneM naupmameK naktakgnineM kutnU )tnemanruoT semaG smaeT(
 ,ispirkS ,1102/0102 narajA nuhaT gnatnuT natamaceK III nakapmolT iregeN DS VI saleK awsiS adaP
 adap seskaid ,0102 ,teraM salebeS satisrevinU ,rasaD halokeS uruG nakididneP  nasuruJ :atrakaruS
 7102-01-42
 
 في جئاتن لعتلايم نم لطلابة دعب قيبطت ةقيرط لعتلايم نيواعتلا  عون TGT (Teams Games 
Tournament). 17 
لاثحب ارجأتها Theresia Dwi Korayanti ناونعب " قيبطت جذونم لعتلايم نيواعتلا  عون 
TGT (Teams Games Tournament) ةيقتًل ميلعتلا جئاتنلا مولعلل ةيعامتجلاا فصلا عبارلا  في
جنيبمغ نساجنم ةسردم ةيئادتبلاا ةيموكلحا ناميلس اتركايجوي  "اذى ثحبلا وى  ثحبلا
ةيساردلا لوصفلل يئارلجاا فدهي ةيقتًل ميلعتلا جئاتنلا مولعلل ةيعامتجلاا مادختساب ةقيرط 
ملعتلا نيواعتلا نم عون TGT .تَشت جئاتن هذى ةساردلا لىإ نأ مادختسا ةقيرط لعتلايم 
نيواعتلا عون TGT نكيد نأ يقري لكشب لاعف نم ليصحتلا ميلعتلا لطللبة .حضتيو كلذ 
نم للاخ ةرودلا تيلا تلصو اهيف لىإ طسوتم ةميق 63.3٤ :تلصوو ةرودلا ةيناثلا لىإ 
88.٣6 .:تركذ انى نأ كانى ةدايز ةتَبك في ةجيتن لعتلايم نم سرد في ةبلطلا مولعلا 
ةيعامتجلاا دعب قيبطت ةقيرط لعتلايم نيواعتلا عون TGT. 18 
                                                             
17 Sapti Nurvitasari, Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatife Tipe Teams Games 
Tournament (TGT) Untuk  Menngkatkan Pertisipasi Aktif Siswa Kelas VII SMPN 3 Pakem Dalam 
Mata Pelajaran Ips, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2012, diakses pada 24-10-2017. 
18
Theresia dwi korayanti, penerapan model pembelajaran kooperatife learning tipe teams 
games tournament (TGT) untuk meningkatkan prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial siswa kelas IV 
SD negeri mancasan gamping sleman Yogyakarta, skripsi, Yogyakarta: jurusan pendidikan sekolah 
dasar, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, diakses pada 24-10-2017 
  طريقة دراسة ىو الباحث بو قام الذي البحث مع aiserehT اأجرته الذي البحث
 يكمن. ةالدراسي لو لفصل  جراءالإ البحث ىو البحث ونوع ، TGT نوع من التعاوني ميالتعل
 الاجتماعية، العلوم ميتعل إلصازات حول aiserehT تستخدمو الذي البحث، تركيز في الفرق
 .طلبةلل العربية باللغة الكلام مهارة على الدراسة ىذه تركز بينما
 أن بالكاتب ستقوم عسى البحث الذي أعلاه، وصفها تم التي الأبحاث بعض من
 :أخرى أمور بتُ معادلة و اختلاف لذالان  ، السابق البحث تكمل
 السؤال مشكلة حل على القدرة لتًقية البحث ىو ynrE هاتكتب الرسالة العلمية التي .أ 
 .TGT نوع من التعاوني ميالتعل طريقة باستخدام الكسور
 من التعاوني ميالتعل طريقة باستخدام irasativruN itpaS هاتكتب الرسالة العلمية التي .ب 
 .الاجتماعية العلوم ميالتعل نتائج لتًقية TGT نوع
 نتائج لتًقية دراسة ىي itnayaroK iwD aiserehT هاتكتب الرسالة العلمية التي .ج 
 .الاجتماعية العلوم ميالتعل
  الدطبقة التعاوني ميالتعل تطبيق في بحثال أعلاه، الدذكورة الأدبيات دراسة إلى استنادا
 البحث ىذا موضوع يتناول. السابقة البحوث عن بزتلف الدراسة ىذه ، ذلك ومع. سابقا
 .العربية باللغة الكلام مهارة ترقية في طريقة التعليم التعاوني تطبيق دراسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  الثاني الباب
 النظري الاساس
  
 )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني التعليم أ. نموذج
 التعاوني التعليم فهم. 1
 التعاوني ميالتعل. الدشتًكة الأىداف برقيق في مًعا العمل على التعاوني ميالتعل ينطوي
 والعمل الطلبة ميتعلال طريق عن ميالتعل أشكال من شكل ىو) gninrael evitarepooc(
 بنية مع أشخاص ستة إلى شخصتُ من تتكون أعضاء مع بالتعاون صغتَة لرموعات في
 91 .الدتجانسة غتَ المجموعة
 عن ينحرف التعاوني التعليم نموذج أن ojrahaR و nitahiloS nihtE أكثر توأوضح
 معا الاستيلاء" أو" rehtegot retteb gnitteg " ىو وىذا المجتمع في الأساسية الافتًاضات
 02".أفضل بشكل
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 ,narajalebmep ledoM nad rutkurtS ,kinkeT ,edoteM :gninrael evitarepooC ,aduH luhatfiM 
 202 .mlh ,X-eK .teC ,)5102 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY(
02
 ,SPI narajalebmeP ledoM sisilanA :gninraeL evitarepooC ,ojrahaR nad nitahiloS nihtE 
 .6 .mlh  ,)7002 ,araskA imuB :atrakaJ(
  يستخدم تعليمي نشاط ىو التعاوني ميالتعل أن إلى نخلص أن يدكن أعلاه الشرح من
 عملية برقيق أجل من الإيجابي والتًابط تعاون إقامة إلى الطلبة لدى المجموعة ميالتعل أنماط
 أن التعاوني ميالتعل نموذج مع يدرسون الذين الطلبة سيقوم. الإنتاجية ميالتعل ولسرجات
 .زملائهم قبل من مدفوعة لان كبتَ، إقبال يكون
 ميالتعل في الأساسية الدبادئ ،ojrahaR و nitahiloS nihtE كتاب في ،lhatS يذكر
 من عام قبول) ٠ واضحة، الطلبة ميتعل أىداف صياغة تكون أن يجب) 3: ىي ، التعاوني
) 3 الانفتاح، التفاعل) ٣ للغاية، الإيجابي الاعتماد) ٤ م،يالتعل أىداف حول الطلبة قبل
 الاجتماعي السلوك الدوقفوالتفاعل ) 1 متجانسة، غتَ موعةالمج) 6 الفردية، الدسؤولية
 12 .ميالتعل في الارتياح) 9 الدتابعة،) 8 الإيجابي،
 )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني التعليم نموذج .0
 الطلبة يضع الذي التعاوني ميالتعل من نوع ىي )tnemanruot semag smaet( TGT
 أعراق أو ومقاطع وجنديات قدرات لديهم أعضاء 6 إلى 3 من دراسية لرموعات في
 الجماعي، العمل في. الخاصة لرموعاتهم في الطلبة ويعمل الدادة، الدعلم يعرض. ختلفةالد
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 9 .mlh ,.dibI 
  أعضاء مع الدعينة الدهام إلصاز يتم. لرموعة لكلة) لبالط عمل ورقة( SKL الدعلم يعطي
 لذلك تعيينها تم التي الدهمة يفهمون لا الذين المجموعة أعضاء من يوجدإذا  . المجموعة
 على السؤال طرح قبل شرحها، أو إجابات تقدنً عن مسؤولون الآخرين المجموعة أعضاء
 22 .الدعلم
 الدعلم مهارة تطور التي ميالتعل نماذج حول namsuR كتاب في ذكره ocaS ووفًقا
 الطلبة يلعب ،)urug emsilanoiseforp nakgnabmegnem narajalebmep ledom-ledom(
 قبل من اللعبة ترتيب يدكن. الخاصة فرقهم في للتسجيل الآخرين الفريق أعضاء مع ألعابًا
 .بالدوضوع تتعلق أسئلة شكل في اختبارات شكل في الدعلمتُ
 على مكتوبة أسئلة )tnemanruot semag smaet( TGT في الألعاب تكون أن يدكن
 الإجابة ولزاولة مرقمة بطاقة باختيار الدثال، سبيل على ،ةلبط كل سيقوم. مرقمة بطاقات
 القدرة مستويات جميع من الطلبة لجميع الدورة تسمح أن يجب. للرقم وفًقا السؤال على
 الذكي، الطلبة على الصعب من الدبدأ، حيث من لرموعتهم، في بالنقاط الدساهمة على
 التسجيل إمكانية لديهم الطلبة جميع أن بحيث ىذا. ذكاء ً أقل بةللط السهلة والسؤال
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 :atrakaJ( ,uruG emsilanoiseforP nakgnabmegneM narajalebmeP ledom-ledoM ,namsuR 
 422 .mlh ,audek iside ,)4102 ,adasreP odnifarG ajaR .TP
  بديل كتقييم ىذا الدورة نموذج في تعبئتها يتم التي الألعاب استخدام يدكن. للمجموعتهم
 32 .التعليمية للمواد مراجعة تكون أن أيًضا يدكن أو
 ميبتعل ةبللطل )tnemanruot semag smaet( TGT نموذج مع ميالتعل أنشطة تسمح
 .التعليمي والتفاعل الصحية والدنافسة الدسؤولية تعزيز إلى بالإضافة الاستًخاء من الدزيد
 ، )tnemanruot semag smaet( TGT في الدكون في رئيسية مكونات خمسة ىناك
 :وىي
 الفصل عرض. أ)
 التعليم طريق عن ذلك يتم عادة،. الفصل عرض في الدادة الدعلم يعرض
 يجب الفصل، تقدنً وقت في. الدعلم يقودىا التي والدناقشات المحاضرات أو الدباشر
 على الطلبة ستساعد لأنها الدعلم يقدمها التي الدادة ويفهموا يهتموا أن الطلبة على
 ستحدد اللعبة درجة لأن اللعب وقت وفي الجماعي العمل أثناء أفضل بشكل العمل
 .ةموعنقاط المج
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 522 .mlh ,.tiC.pO ,namsuR 
  )الفريق( المجموعة. ب)
 ينظر متجانستُ غتَ أعضاء خمسة إلى أربعة من عادة المجموعات تتكون
 في المجموعة وظيفة تتمثل. الإثنية أو العرق أو الجنس أو الأكاديدية العروض من إليها
 بشكل للعمل المجموعة أعضاء لإعداد وبرديًدا المجموعة أصدقاء مع الدواد تعميق
 .اللعبة أثناء الأمثل النحو وعلى صحيح
 اللعبة. )ج
 ميوتعل تقديدي بعرض الطلبة معرفة لاختبار مصممة أسئلة من اللعبة تتكون
 .جماعي
 مسابقة. د) 
 عرض بعمل الدعلم قيام بعد وحدة كل في أو الأسبوع نهاية في سابقةالد تتم
 الدعلم يقسم ، الأولى الدسابقة في. العمل ورقة في المجموعة عملت وقد للفصل تقديدي
 .الدسابقات طاولات من العديد إلى الطلبة
 
  )ezingocer maeT( الاعتراف فريق. ه)
 على لرموعة كل وبرصل الفائزة، المجموعة بإعلان ذلك بعد الدعلم يقوم
 المجموعة برصل. المحددة الدعايتَ يستوفي النقاط متوسط كان إذا مكافأة أو شهادة
 إذا" رائع فريق" أكثر أو 3٣ إلى النقاط متوسط وصل إذا" لشتاز فريق" لقب على
 42 .٢٣-٢٤ الدتوسط كان إذا" جيد فريق" و ، 3٣-٢٣ إلى الدتوسط وصل
 التعاوني التعليم خطوات. 3
 نتائج لتحقيق خطوة يأخذ فإنو التعاوني، ميالتعل لدبادئ وفقا ميالتعل عملية لتحقيق
 nitE كتاب في ،nivalS و lhatS وصفها التي التعاوني ميالتعل خطوات. الفعال ميالتعل
 :كالتالي ىي ، ojrahaR و nitahiloS
 .تعليمي برنامج تصميم ىي الدعلم بها يقوم التي الأولى، الخطوة. )أ 
 ورقة بتصميم الدعلم يقوم الدراسي، الفصل في التعليم تطبيق في الثانية، الخطوة.)ب
 لرموعات في مًعا ميالتعل في الطلبة أنشطة لدراقبة استخدامها سيتم ملاحظات
 .صغتَة
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  سواء الطلبة، وتوجيو يوجو الدعلم ةبالطل أنشطة ملاحظة في الثالثة، الخطوة. )ج
 خلال الطلبة وموقف سلوك وحول الدواد فهم في سواء لرموعات، في أو فردي بشكل
 .ميالتعل أنشطة
 نتيجةال لتقدنً لرموعة كل من ةبللطل الفرصة الدعلم يعطي الرابعة، الخطوة. )د
 52 .عملهم
 عملية برقيق أجل من أنو الاستنتاج يدكن أعلاه، الدذكورة الأربع الخطوات من
 برديد في وخاصة للغاية، حاسم الدعلمتُ دور فإن الأقصى، الحد إلى التعاوني ميالتعل
 بعمل الدعلم يقوم ذلك بعد. الدعلم من الدقدم التعليم نظام في الخطوات بإعداد قم. الذدف
 .الطلبة عمل على ملاحظات
 أداء نتائج على للاطلاع. لرموعات وفي فردي بشكل رشداتوالإ التوجيو إجراء ثم
 الخطوات ىذه إجراء يجب. بو قاموا أفكارىم لتقدنً ةبللطل الفرص الدعلمتُ وتوفتَ الطلبة،
 .توقعالد كما ومرضية ميالتعل الدافعية برقيق أجل من صحيح، بشكل
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  التعاوني التعلم في مزاياال. 4
 لتطوير: التعاوني ميالتعل) gninrael evitarepooc( كتابو  في inojsI صفها التي الدزايا
 ةبالطل توفتَ) 3: يلي ما الطلبة جوانب لستلف من نظر لرموعات، في ميالتعل على القدرة
) ٠ الجماعة نظر وجهة صياغة في معا العملب الدكتسبة والخبرة الرؤية عن ليعبر ويناقش
 كل الدهارات، على الحصول في الطلبة وتدريب م،يالتعل في النجاح لتحقيق ةبالطل تسمح
 الدشورة وتلقي آرائهم، عن التعبتَ في مهارة مثل الاجتماعية والدهارات التفكتَ مهارات من
 في الدنحرف السلوك من والحد بالتضامن والشعور معا، والعمل الآخرين، من والددخلات
 في كامل بشكل والقدرات والدهارات الدعارف تطوير من الطلبة بسكتُ) ٤. الطبقة حياة
 وبرستُ عالي، حافز على الحصول من الطلبة بسكن) ٣. وديدقراطية ومنفتحة ميالتعل جو
 واستخلاص ودية،ال علاقاتال وإقامة النقدي، التفكتَ مهارات وبرستُ الأكاديدية، القدرة
 والتعلم، لمدرسةل الدواقف وبرستُ ،الطلبة دافع وزيادة المجاملة، استخدام وتعلم الدعلومات،
 62 .الآخرين أفكار نقدر والدساعدة السيئة السلوكيات من والحد
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 32 .mlh ,8-eK .teC ,)4102 ,atebaflA :gnudnaB(
  ميالتعل من الدكتسبة الدزايا أن inojsI في inojsI و kemiloraJ قال ذلك، على وعلاوة
 الفردية، للاختلافات استجابة الاعتًاف) ٠ الإيجابي، الدتبادل الاعتماد) 3: ىي التعاوني
 وجود) 3 ولشتعة، مريح جو) ٣ الدراسية، الفصول وإدارة التخطيط في يشاركون الطلبة) ٤
 عن للتعبتَ الفرص من العديد لديهم) 6 والدعلمتُ، الطلبة بتُ للغاية وودية دافئة علاقة
 72 .متعةالد عاطفيةال تجربةال
 التعاوني التعليم نوع. 5
 لرموعات في لسنوات الدعلمون استخدمو فقد جديًدا، شيًئا ليس التعاوني ميالتعل
 ميالتعل أنواع وتشمل. ذلك إلى وما الدناقشة ولرموعات الدهام ولرموعات الدختبرات من
 maeT( TGT ،)noisiviD tnemeveihcA maeT tnedutS( DATS ،wasgijىم:  التعاوني
 82 .وغتَ ذلك ،)noitazilaudividnI detsissA maeT( IAT ،)tnemanruoT semaG
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 31  mlh ,atiL .ret ,nivalS .E treboR 
  لمهارة الكلام أساسية ب. مفاهيم
 للغة العربية الكلام مهارة فهم. 1
 ، والدشاعر الأفكار عن التعبتَ في والسرعة البراعة ىي العربية باللغة الكلام مهارة
 92 .شفويا العربية باللغة والجمل الدفردات اختيار في والحقيقة والدقة
 مع الكفاءة ترتبط ، الحالة ىذه في. الدعقدة اللغة إتقان ىي الأساسية الكلام مهارة
 فإن ، إذن. وصحيحة جيدة ىي التي والجمل الكلمات مع والدشاعر الأفكار عن التعبتَ
 أيًضاهارة الد ترتبط ، ذلك إلى بالإضافة. تقولو فيما الأرى أو التفكتَ بدشكلة ترتبط الدهارة
 ترتبط لذلك. والصحيحة الجيذة باللغة وشعوره فيو التفكتَ تم ما قول على القدرة بدوقف
 ىذه كل. والصوتية والدلالية والنحوية الدعجمية النظام بقدرات وثيًقا ارتباطًا الدهارات
 الذي الدطلوب الوضع مع تتوافق التي والجمل الكلمات بعض توفتَإلى  تتطلب القدرات
 .الشفهية الدمارسة من الكثتَ يتطلب
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  في والطلاقة القدرة ىي ىذه الكلام مهارة خلال من برقيقها يجب التي الأىداف
 إلى التوصل تم إذا 03 .للغة رئيسية كوظيفة الدباشر التواصل أو التحدث أو باللغة التحدث
 .حا لص أنو القول يدكن ، أعلاه الذدف
 والقراءة للكلام يستطيع كان إذا أجنبية، بلغة ماىرا ً الشخص إن يقال أن يدكن
 لدقاصد وفقا ً الدفردات إتقان ذلك في بدا ، وصحيح جيذ بشكل لقواعده وفقا ً والكتابة
 13 .العربية اللغة دراسة وأىداف
  الكلام مهارة أنواع. 0
 :تشمل الدختلفة انواع مهارة الكلام
  ادثةالمح. أ
 23 .الشفهي التعبتَ. ب
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 .19 .h ,)9002 .sserP gnalaM NIU(.barA asahaB narajalebmeP aideM .idiysoR bahaW ludbA 
  33 :nawamreH pecA وفقا الدختلفة الكلام مهارة أن حتُ في
 التواصلية تمارين قبل. 1
 الأساسية بالدهارات ةبالطل بتزويد الدعلمون يقوم أن ىي الاتصال قبل ما بسارين
 الحوار لشارسة أنماط مثل المجال، في الانغماس عند للغاية ضرورية وىي الكلام في
 في أولا ً والدقدمة للغاية الأساسي التمرين فإن لذا. ذلك إلى وما والقواعد والدفردات
 تبدو التي الأصوات خصوصا. )menof( الكلمة عناصر صوتال بسييز ىو الكلام
) ك( ،) ذ( -) د( ،) ث( -) ش( -) س( الدثال سبيل على. لستلفة ولكنها نفسها
  .دواليك وىكذا ،) ق( -
 من الاتصال، قبل ما بسارين في بها القيام يدكن التي التقنيات من العديد ىناك
 :أخرى أمور بتُ
 الحوار حفظ. أ)
 والفرص الدواقف لستلف حول الحوارات وبرفظ براكي بسرين ىي التقنية ىذه
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 631 .h .)1102
  الصور خلال من الحوارات. )ب
 الصور خلال من الحقائق فهم من ةبالطل يتمكن حتى التقنية ىذه إعطاء يتم
 .لدستواىم وفًقا شفهًيا عنها التعبتَ يتم التي
 الموجه الحوار. ج)
 للحالة وفًقا المحادثة إكمال من ةبالطل يتمكن بحيث التقنية ىذه إعطاء يتم
 .عليها تدريبهم تم التي المحددة
 التمثيل إجراء. د)
 .شفهي نشاط عن التعبتَ ةبللطل يدكن بحيث التقنية ىذه إعطاء يتم
  تقنية التنفيذ الأنماط. ه)
 في شفويا تكرارىا يجب التي الجملة أنماط عن الكشف من تتكون التقنية ىذه
 .الددربتُ النحو على معتُ شكل
 
  التواصلية تمارين. 0 
 في ، بالتمارين القيام في الطلبة إبداع على أكثر يعتمد بسرين ىو يةالتواصل رينابس
 في الطلبة على التًكيز يتم. الخاصة قدراتهم لتطوير الفرصة ةالطلب إعطاء يتم الدرحلة ىذه
 باختيار يوصى مراحل، على التمرين تقدنً أثناء. الدعلم من بكثتَ أكثر للتكلم الدرحلة ىذه
 .الدراسي الفصل لظروف وفًقا التدريب مواد
 :يلي كما ىي التواصلية التمارين في بها القيام يدكن التي الأنشطة بعض
 المحادثة المجموعة. )أ
 الأصدقاء إليهم ينضم شيء قول على الطلبة يتناوب ، التمرين ىذا في
 .كاملة قصة يصبح بحيث
 التمثيل لعب. )ب
 .ةبالطل بو يقوم أن يجب معتُ دور تعيتُ الدعلم يعتُ ، النشاط ىذا في
 
 
 
  العبارة الاجتماعية ممارسة. )ج
 التواصل عند الاجتماعية السلوكيات ىي الاجتماعي التعبتَ بدمارسة الدقصود
 الوداعي والكلام الإعجاب عن والتعبتَ التحية مثل شفهًيا، بها التكلم يتم التي
 .ذلك إلى وما والتهاني
 الميدانية الممارسة. د)
 خارج واللغويتُ الأصليتُ الدتحدثتُ مع التواصل ىي الديدانية الدمارسة تعتٍ
 .الدراسي الفصل
 المشكلة حل. )ه
 حل إلى النشاط ىذا يهدف. مناقشة شكل في الدشكلة حل يتم ما عادة
 .طةالخ على اتفاق في الدخول أو تواجهها، التي مشكلة
 الكلام مهارة تقييم جوانب. 3
 مقتًح، ىو كما التكلم على قادرة  شخص لقياس الدستخدمة الجوانب إن ويقال
 :أخرى أمور بتُ من
  عندما التكلم على قادرًا اعتباره يدكن شخص ، nagiraT rutnuG yrneH وفقا
) ج( ، التًكيب) ب( ، الأصوات علم) أ: (الأربعة العناصر ىذه استوفى قد يكون
 43 .النعومة/  السرعة) د( ، الدفردات
 الكلام مهارة جوانب فإن ، damahuM rakaB ubA ووفًقا ،الوقت نفس وفي
 :ىي برقيقها الدطلوب
 اللغوية الجوانب. أ)
 )لسرج( لغويةال. )3
 )مد وشّدة( التًكيز موضع). ٠
 والإيقاع النغمة). ٤
 )الالقاء( كلمةال اختيار). ٣
 التعبتَ اختيار). 3
 )اللغة قواعد( الجملة ىيكل). 6
 الاختلافات). 1
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  اللغوية غير الجوانب. )ب
 النعومة. )3
 الدوضوع إتقان). ٠
 53 .الاستدلال. )٤
 مهارة الكلام التعليم مراحل. 4
 مستوى على الدراحل وىي مستويات، ثلاثة إلى مهارة الكلام ميتعلال مراحل تنقسم
 :يلي كما ىي التوضيحات. الدتقدم ومستوى الدتوسط والدستوى الدبتدئتُ
 المستوى المبتدئين. )1
 عن ويعبروا الجمل يؤلفوا وأن الكلمات نطق يتعلموا أن ةبالطل من يطلب. )أ
 .ببساطة أفكارىم
 الأمر بهم ينتهي حتى عليها لإجابة ةبالطل على يجب التي الأسئلة الدعلم يطرحب). 
 .كامل موضوع تكوين إلى
 .بسيطة بأسئلة التكلم بتدريب الدعلم يبدأج). 
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 911-211 .h ,)1891 ,ayabaruS
  المحادثات حفظ طريق عن شفويال بسارين على ةبالطل يجيبوا أن للمعلمتُ يدكند). 
 .ةبالطل يقرأه الذي النصي بالمحتوى الدتعلقة الأسئلة على الإجابة أو
 المستوى المتوسط. 0
 .التمثيل لعب مع الكلام تعلم. )أ
 .معتُ موضوع مع ةناقشب). الد
 .ةببالطل بردث التي الأحداث عن بردثج). 
 .غتَىا أو الراديو أو التلفزيون من سماعها تم التي الدعلومات عن بردثد). 
 المستوى المتقدم. 3
 .المحادثة لدمارسة موضوًعا الدعلم اختار. )أ
 اليومية بالحياة مرتبط وىو للاىتمام، مثتًَا الدختار الدوضوع يكون أن يجبب). 
 .ةبللطل
 .ولزدوًدا واضًحا الدوضوع يكون أن يجبج). 
  في ةبالطل يتمكن حتى الدوضوعات، من أكثر أو واحد باختيار ةبالطل يرحبد). 
 63 .يعرفونو عما للتكلام الدوضوع اختيار من النهاية
 العربية باللغة مهارة الكلام تقنية. 5
 ومستمعيهم الدتكلمتُ بتُ الابذاه ثنائية اتصال بجهة الصف في التكلام أنشطة 
 :على أولا ً التكلام لشارسة تعتمد أن يجب ، وبالتالي. بالدثل الدعاملة أساس على
 .الاستماع على القدرة) أ
 .الكلام على القدرة) ب
 73 .أفكارىم/  نواياىم متوصيل يدكنهم التي عباراتالو  فرداتالد ةبالطل بسكن) ج
 توجد حيث الاستماع لتمارين استمرار ىي التكلام لشارسة أن القول يدكن لذلك
 بسرين يعطي أن الدعلم على يجب العربية، باللغة الكلام في الدهارة لتحقيق. النطق بسارين
 .الأحيان من كثتَ في الصوتي النطق
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73
 041-831 .H ,tiC pO 
  :تشمل ابزاذىا يدكن التي النطق مارسةلد تدريسال تقنيات
 طريق عن والأجنبية الجديدة الحروف أصوات لشارسة: ىو  llird gnitekcarb-dnuoS) أ
 .خرجولد وفقا آخر صوت إلى واحد صوت من نطقها
 واحد صوت بسييز من الطلبة يتمكن حتى التمرين ىذا: ىو  llird sriap-laminiM) ب
: الدثال سبيل على. تقريًبا الدتشابهة الكلمات من زوج خلال من أخرى صوتية بصيغة
 ".وش س" العربية الصوت بتُ
 تدريب يتم لا لأنو النطق، لتقنيات لشتازًا التمرين ىذا يعتبر ،gnidaeR larO) ج
 الصوت وكذلك والجمل، بالكلمات مرتبطة أيًضا ولكن فقط نفصلةالد الصوت
 )التجويد(
 83 .ةبالطل سمعو ما وتقليد الاستماع من يتكون بسرين ىو  llird taepeR dna netsiL) د
 لكنو الدراسي، الفصل في ومشغول مثتَ نشاط الواقع في  الكلام الأنشطة ىذه
 الدشاركة برفز ولا جذابة غتَ  الكلام الأنشطة تصبح. العكس الأحيان من كثتَ في يحدث
 التدريب وعدم ،ةبللطل لزدد الجملة وأنماط الدفردات إتقان لأن ذلك ويحدث الطلابية،
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 .041
  بإمكان كان إذا. الدعلم على يعتمد النجاح مفتاح فإن ، ذلك ومع. الدكثف الشفوي
 نماذج تطوير في وإبداعهم ةبالطل قدرة لدستوى ووفًقا الدناسب المحادثة موضوع اختيار الدعلم
 يكون وأن الدراسي للفصل الجوي في التباين يفسر أن شأنو من فهذا الكلام، لتدريس
 .ونشطًا مفيدا
 الكلام مهارة التعليم أهداف. 6
 :ىي الكلام مهارة ميتعل من الأىداف فإن ،idiysoR bahaW ludbA وفقا
 يريده ما وفهم الآخرين مع التفاعل وسيلة ىي الكلام مهارة ميتعل من الأىداف"
 معرفة مع العربية، الحروف أصوات ةبالطل يعرف أن بعد ميالتعل ىذا يبدأ ،الدتكلم
 93."البعض بعضهم مع الدختلفة الحروف بتُ الاختلافات
 :أخرى أمور بتُ من ، أمور عدة يشمل كلاممهارة   ميالتعل أىداف
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 .09 .h ,)2102,ikilaM-NIU :gnudnaB( ,barA
  الكلام أ).سهولة
 من يتمكنوا حتى المحادثة على للتدرب كبتَة فرصة على الطلبة يحصل أن يجب
 أمام أو صغتَة لرموعات في سواء وسليم، عادل بشكل الدهارات ىذه تطوير
 .الدمارسة خلال من متنامية ثقة تطوير إلى الطلبة يحتاج أكبر، بأعداد الدستمعتُ
 ب). وضوح
 أن يجب. الدفصلية الجمل من كل ووضوح، بدقة الطلبةيتكلم الحالة، ىذه في
 الكلام، في الوضوح برقيق يدكن بحيث جيد، بشكل منظمة الدنطوقة الأفكار تكون
 من التمارين تكون أن يدكن. والدتنوعة الدستمرة التمارين من متنوعة لرموعة يتطلب
 على قادرة تكون سوف ىذه مثل التمارين لأن. والدناظرات والخطب الدناقشات خلال
 .ومنطقية منهجية بطريقة الناس بها يفكر التي الطريقة إدارة
 ج). مسؤول
 حول حقيقي وفكر السليم، الكلام عن مسؤول الدتكلم يؤكد الجيدة الدمارسة
 والزخم المحادثة وضع وكيف إليو، يتحدث ومن المحادثة، من والغرض المحادثة، موضوع
  غتَ بشكل التكلم من الشخص بسنع سوف ىذه مثل التمارين إن. اللحظة تلك في
 .الحقيقة على تتفوق التي اللسان ادعاءات عن أو مسؤول
 الاستماع الدقة د). إنشاء
 والحرجة الدناسبة الاستماع مهارة تطوير إلى بالإضافة للكلام الجيدة الدمارسة إن
 تقييم كيفية متعل ّ إلى الطلبة يحتاج ىنا. ىذا ميالتعل لبرنامج الرئيسية الأىداف ىي
 .المحادثة من والغرض التحدث، عند والنية الدنطوقة، الكلمات
 ه). تشكيل العادات
 من حقيقية نوايا أي دون العربية باللغة الكلام عادات تتحقق أن يدكن لا
 تم أكثر أو شخصتُ تفاعل خلال من العادة ىذه إظهار يدكن. أنفسهم الطلبة
 العربية العادة ىذه خلق في. كبتَ لرتمع في بالضرورة وليس قبل، من عليهما الاتفاق
 إلى الالتزام ىذا يتطور ثم النفس، من الالتزام ىذا يبدأ أن يدكن الالتزام، تتطلب التي
  بيئة إنشاء يسمى ما وىذا. مستمر بشكل العربية اللغة لتحدث الآخرين مع اتفاق
 04 .حقيقية لغة
 جيد بشكل التواصل من الطلبة بسكتُ إلى الكلام مهارة تهدف ، عام بشكل
 من ، الأىداف ىذه لتحقيق ، بالطبع ، ولكن. بفعالية والرسائل الأفكار وتوصيل شفهًيا
 .التدريبات وتعزيز دعم الضروري
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  الثالث الباب
 البحث ةقيطر 
 
 البحث طريقة . أ
من  كل ىو البحث أن حتُ في. البحث عملية في فتٍ إجراء أوكيفية  ىي الطريقة
 مبادئ أو حقائق على للحصول معتُ، لرال في طبيعي بشكل ويجرب البحث، نشاط
 14 .والتكنولوجيا العلم مستوى ورفع جديد فهم اكتساب إلى تهدف جديدة
 تعريف يتم. منهجية بخطوات شيء لدعرفة كيفية أو إجراء الطريقة ىي siladraM وفقا
 24 .البحث عملية في فتٍ إجراء أو طريقة أنها على ىنا الطريقة
 بهدف بيانات على للحصول علمية كطريقة البحث طريقة تفستَ يدكن ، عام بشكل
 علمية طريقة ىي onoyiguS ل وفقا التًبوي البحث طريقة أن حتُ في. لزددين وفائدة
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 ,)4002 ,araskA imuB :atrakaJ( ,)lasoporP natakedneP utauS( naitileneP edoteM ,siladraM 
 .42 .mlh
  معينة معرفة وىي وإثباتها، وتطويرىا، ،ىاإيجاد يدكنبهدف  صحيحة بيانات على للحصول
 34 .الدشكلات حلو  لفهم، استخدامها يدكن بحيث
 منهجية بخطوات شيء لدعرفة كيفية أو إجراء ىي البحث طريقة أن فهم يدكن وبالتالي
 ورفع جديدة أشياء أو فهم اكتساب إلى تهدف جديدة مبادئ أو حقائق على للحصول
 .والتكنولوجيا العلم مستوى
 البحث نوع. ب
 .)KTP( الدراسي للفصل الإجرائي البحث ىو الباحث قبل من الدستخدم البحث
 آخرين مع فصلو في باحثكال بالإضافة الدعلمون بو يقوم عمليال بحثال عن عبارة ىو
 برستُ إلى تهدف تشاركيةالو  تعاونيةال جراءاتالإ وعمل وتنفيذ تصميم خلال من) تعاون(
 44 .دورة في) tnemtaert( معتُ إجراء خلال من فصلو في ميالتعل عملية جودة ترقية أو
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 iseforP nagnabmegneP iagabeS saleK nakadniT naitileneP haduM hakgnaL ,radnanuK
 54 .mlh  ,)1102 ,sserP ilawajaR :atrakaJ( uruG
  
  ةلبالط على يركز الذي تعليمال أو دراسةال عن عبارة KTP أن نفهم أن يدكن لذلك
 في معتُ إجراء خلال من ميالتعل عملية في الجودة رقيةت أو برستُ بهدف الفصل في ويحدث
 .الدورة
 ىو  )KTP( الدراسي للفصل الإجرائي البحث من الرئيسي الذدف ، عام بشكل
 يهدف لا البحثي النشاط ىذا. الدراسي الفصل داخل بردث التي الحقيقية الدشكلات حل
 من حلها يدكن لداذا علمية إجابة عن يبحث الوقت نفس في ولكن الدشكلة، حل إلى فقط
 ترقية إلى أيضا )KTP( الدراسي للفصل الإجرائي البحث يهدف. الدتخذة الإجراءات خلال
الفصل  العمل البحث يهدف جوىرىا، في. الدهتٍ التطوير في للمعلمتُ الحقيقية الأنشطة
 الفصول في ميالتعل جودة ترقية في والعملية الحقيقية الدشاكل برستُ إلى )KTP(الدراسي 
 54 .يتعلمون الذين ةبوالطل الدعلمتُ بتُ التفاعل في مباشر بشكل اختبارىا يتم التي الدراسية
 مزايا لو الأخرى الأبحاث إلى بالإضافة )KTP( الدراسي للفصل الإجرائي البحث
 64 :يلي كما ىي KTP مزايا بأن hisrawuS و yksmuhS صرح. وعيوب
 .بالانتماء شعورا يخلق )KTP( الدراسي للفصل الإجرائي البحث في التعاون. 3
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64
 96 .mlh ,.tiC.pO ,radnanuK 
  والقدرة الإبداع يخلق  )KTP( الدراسي للفصل الإجرائي البحث في التعاون. ٠
 .والباحثتُ الدعلمتُ سواء حد على الحالة ىذه في الحاسمة
 .التغيتَ احتمالات زيادة ، التعاون خلال من. ٤
 حل في الاتفاق يحسن  )KTP( الدراسي للفصل الإجرائي البحث في التعاون. ٣
 .تواجهها التي الدشاكل
 كما ىو  )KTP( الدراسي للفصل الإجرائي البحث عيوب فإن الوقت، نفس وفي
 :يلي
الفصل الدراسي  العمل البحث الأساسية التقنيات في والدهارات الدعرفة نقص. 3
 ).الدعلم( الباحث جانب من  )KTP(
 التزام  )KTP( الدراسي للفصل الإجرائي البحث يتطلب. بالوقت يتعلق فيما. ٠
 فيو بدا كبتَة عقبة يكون أن يدكن الوقت عامل وىذا ، العملية في بالانخراط الباحثتُ
 أنشطة مع الروتينية للأنشطة للوقت أمثل تقسيم وجود عدم إلى ذلك ويرجع. الكفاية
 .)KTP( الدراسي للفصل الإجرائي البحث
  البحث وموضوع ومكان ج. وقت
 البحث وقت. 1
ىو الفصل  الدراسي التقونً في تضمن حيث 13٢٠ أغسطس في البحث أجري
 .الاول
 البحث وموضوع مكان. 0
 دانجف ،الدتوسطة كالغوىا الدين حسن مدرسة في البحث ىذا أجري وقد
 الدين حسن بددرسة الثامن الصف الطلبة البحث موضوع مع بيساواران ،جتَمتُ
 بيساواران. ،جتَمتُ دانجف ،كالغوىا الدتوسطة
 البحث إجراءات. د
 74 .دراسة في إجراؤىا أو بسريرىا يتم أن يجب التسلسلة أو الخطوة ىي البحث إجراء
 ، التخطيط) 3: مشتًكة تسلسلية مراحل أربع الدراسي للفصل الإجرائي البحث نموذج يحدد
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  في ، )gnitcelfeR(التأمل )٣،)gnivresbO( الدلاحظة )٤، )gnitcA(التنفيذ  )٠ )gninnalP(
 84 .الأربع الدراحل جميع دورة لكل يكون أن ويجب متكررة دورات شكل
 94 :التالي البياني الرسم في KTP الأربع الخطوات نموذج يصف
 1.3 الصورة
 الصفية العمل بحوث دورة
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 التخطيط
 المزقبت
 الدورة الاولى التنفيذ التأمل
 
 الدورة الثانيت
 الخطت المنقحت
 
 التامل التنفيذ
 الملاحظت
 ?
  التخطيط. 1
 نموذج تطبيق إلى بحاجة الدعلمتُ أن يفسر الباحث يقوم وسوف الدرحلة، ىذه في
 تكون جديدة استًاتيجية إلى حاجة ىناك لأن البطولة باللع قيالفر  نوع التعاوني ميالتعل
مهارة الكلام للطلبة الصف الثامن بددرسة حسن الدين  ترقية أجل من ابتكارا أكثر
 .العمل يتم كيف الباحث وشرح وارانالدتوسطة كالغوىا فدانج جتَمتُ بيسا
 التنفيذ. 0
في الفصل  العمل  يستخدم الذي الدشروع، لزتويات تطبيقال أو العمل ىو تنفيذال
 في تعريفها تم ما طاعة إلى السعيأن   الباحث نتذكر الذي يجبأن الشيء. الدراسي
 طالدا بها، مسموح تعديلات إجراء بالطبع يسمح. معقولة تكون أن يجب ولكن مشروع،
 .الدبدأ تغتَ لا أنها
 الملاحظة. 3
 صحيحا ليس الواقع، في. الباحث اتهأجرا الدلاحظة أنشطةالدرحلة الثالثة ىي  
 .الوقت نفس في يتم أن ينبغي  هما تنفيذ مع الدراقب فصل تم ما إذا بساما
  التأمل. 4
 عندما الدناسب انعكاس النشاط ىذا. إلصازه تم ما لإعادة نشاط ىي الدرحلة ىذه
 .العمل خطة تنفيذ لدناقشة الدراقبتُ مع الدعلمتُ التعامل ثم العمل، الباحث أجرى
 تنفيذ. دورتتُ في الأدنى الحد نشر )KTP( الدراسي للفصل الإجرائي البحثتنفيذ  
 الدورة أظهرت عندما الأولى، الدورة من بدءا )KTP( الدراسي للفصل الإجرائي البحث
 مشروع برديد والباحثتُ الدعلمتُ ثم بها، تقوم التي للأنشطة والدقاومة النجاح أو قيةالتً  الأولى
 العام ولكن الأولى، الدورةب النشاط نفس تكون قد الثانية الدورة في النشاط. الثانية للدورة
 ترقية إلى تهدف التي السابقة الإجراءات من إضافي برسن الديه الثانية الدورة فيأن أنشطة 
 يكن لم والباحثتُ الدعلمتُ إذا. الأولى الدورة في الدوجودة الصعوبات أو العقبات لستلف
 حتى جرا وىلم القادمة الدورة إلى انتقل قد والثانية، الأولى الدرحلة في العمل لصاح مع راضيا
 05 .أجريت التي الإجرائي البحث عن راض وباحث مدرس
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  البيانات جمع ه. تقنية
 :التالي النحو على الباحث ستخدمي التي البيانات جمع تقنية
 الملاحظة. 1
 وجوه في الذي أظهرت الدنهجي بالحدثت وتسجيل الدراقبة مثل الدلاحظة ويعرف
 15 .ثالبح
 :نوعتُ إلى تنقسم لاحظةالد تنفيذ
 المشاركة الملاحظة) أ
 يجري للشخص اليومية الأنشطة مع تشارك الباحث ىي بالدشاركة الدلاحظة
 25 .البحث للبيانات كمصدر استخدامها أو الاحتفال
 المشاركة غير الملاحظة) ب
 35 .مستقل كمراقب وفقط يشارك لم الباحث ىي الدشاركة غتَ الدلاحظة
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  )weivretnI( المقابلة. 0
 السائل قبل من مباشرة الأسئلة طرح طريق عن البيانات لجمع تقنية ىي الدقابلة
 من الدقابلات استخدام يتم. تسجيلها أو الدسؤول إجابات تسجيل ويتم ،الدسؤول إلى
 45 .الشخص ظروف لتقييم الباحث قبل
 ،حرية مقابلة ىي منظم غتَ قابلةتقنية الد  الباحث يستخدم ، الحالة ىذه في
 منهجي بشكل ترتيبها تم التي للمقابلات التوجيهية الدبادئ الباحث يستخدم لا حيث
 يتطوروا وسوف المحادثة، لتوجيو الدهمة النقاط الباحث يستخدم 55 .بياناتو لجمع وكامل
 .للظروف وفًقا الدقابلات أثناء
 مدرسة في بردث التي الدشاكل لدعرفة الباحث قبل من الدقابلة ىذه استخدام يتم
 الثامن الصف في العربية اللغة مهارة الكلام الةالح حول ،كالغوىا الدين حسن
 نتائج تقييمل بهدف لاحق وقت في ميالتعل بعد الوقت ذلك في كدليل واستخدامها
 .ةبوالطل العربية اللغة إلى مدرس الدقابلة تستهدف. ميالتعل
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  ختبارالا. 3
 أخرى أدوات إلى بالإضافة التمارين أو الأسئلة من سلسلة عن عبارة الاختبار
 أو الأفراد يدتلكها التي الدواىب أو القدرات أو الذكاء ومعرفة الدهارات، لقياس تستخدم
 عدد أو شخص إلى نقلها يتم التي الأسئلة من عدد أيضا ىو الاختبار 65 .المجموعات
 الجوانب. للداخل النفسية الجوانب بعض تطور مستوى أو حالة عن للكشف الناس من
 والدواقف، والدواىب، ، والاىتمامات ، ميالتعل لسرجات أو برقيقها يدكن التي النفسية
 75 .أخرى لشخصيات الدختلفة والجوانب ، والاستخبارات
مهارة  على ةبالطل قدرة لقياس الدستخدم فهم الدسموع اختبار ىي الطريقة ىذه
 .ىذه ميالتعل طريقة تطبيق وبعد قبل العربية الكلام
 الوثائق. 4
 من بسريره تم ما وتفستَ التحلل في الدوضحة البيانات جمع طريقة ىي الوثائق
 الوثائق أن تنص otnukirA imisrahuS ل وفقا ،الوقت نفس في 85 .الدستند مصدر خلال
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85
 ,otisraT ,haimlI edoteM ratnagneP ,hcraeseR kinkeT rasaD-rasaD ,tamharuS onraniW 
 321.mlh ,5791
  كائنات في الدوجودة البيانات من مباشرة تسجيل أو نسخ عن البيانات جمع ةطريق ىي
 95 .الذاتية الستَة مذكرات دفاتر،ال ،الرسالة مثل البحث
 للحصول الوثائق الباحث عقد أعلاه otnukirA imisrahuS رأي إلى واستنادا
 :حول بيانات على
 تَمتُ،ج دانجف ،الدتوسطة كالغوىا الدين حسن مدرسة لإقامة الذاتية تاريخ) أ
 .بيساواران
 .والدوظفتُ التدريس ىيئة أعضاء/  الدعلمتُ وعدد والرسالة الرؤية) ب
 .والفصول ةبالطل عدد) ج
 .التحتية والبنية الدرافق) د
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  التقييم و. أدوات
 الكلام مهارة التعليم أدوات مخرجات. 1
 مع الكلام مهارة بقياس الباحث يقوم ،للطلبة الكلام لدهارة التعليمية النتيجة لدعرفة
 وادالد شكل في ، فهم الدسموع اختبار ىو البحث ىذا في الدستخدم الاختبار. الاختبار
فدانج جتَمتُ للصف الثامن بددرسة خسن الدين الدتوسطة كالغوىا  عربيةلل سمعيةال
 بيساواران.
 الملاحظة ورقة أداوات. 0
 أنشطة على الدلاحظات ورقة برتوي. الدراقب قبل من ملؤىا يجب الدلاحظة ورقة
 خلال من الإصغاء على الطلبة وقدرة الانشطة ورقة بحثىذا ال في. ميالتعل في الطلبة
 ،ىذا البحث في. tnemanruot semag maet ميالتعل نوع التعاوني ميالتعل نموذج تنفيذ
 الكلام علىالطلبة  القدرة يراقب كمتعاون ويعمل ،وصديق كمعلم الباحث يعمل
 يوضح. الدلاحظة ورقة في مكتوبة الدلاحظاتنتائج . للقواعد وفًقا صحيح بشكل
 .ا البحثذه في مهااستخدا سيتم لتيا لاحظةلما ئحاشر لتاليا وللجدا
  1.3 الجدول
 الكلامالملاحظة لترقية مهارة  أداة
 مؤشرات الكلام رقم
 )     ( tsilkcehC
 يكف حسن جيد
حدد الفكرة   .1
 الرئيسية
وضع الفكرة الأساسية التي يتم  طلبةيدكن لل
 وصحيح جيدسماعها بشكل 
   
بسييز أصوات   .2
 الحروف
بسييز أصوات الحروف الذجائية  طلبةيدكن لل
 المجاورة بشكل صحيح
   
بزصيص   .3
 الكلمات
    الكلامضبط الكلمة في  طلبةيدكن لل
 الكلامنطق أو تقليد النص في  طلبةيدكن لل تقليد النص .4
 بشكل صحيح
   
 
 
 
 
  البيانات تحليل تقنية. ز
 من عليها الحصول يتم التي البيانات وبذميع إيجاد عملية ىو البيانات برليل
 إلى ووصفها فئات، إلى البيانات وتنظيم التوثيق، وبيانات الديدانية، والدلاحظات الدقابلات،
 وجعل تعلمو، سيتم وما مهم ىو ما واختيار أنماط، في وترتيبها وتوليفها، وحدات،
 06 .والآخريننفسو  لفهم سهلةال الاستنتاجات
 بيانات وىي الوصفية، النوعية البيانات برليل تقنية الباحث استخدم ىذا البحث في
 .البحث أداة خلال من عليها الحصول تم وصفية
 :ىي البيانات برليل في الدؤلف ابزذىا التي الخطوات
 البيانات جمع .1
 البيانات تكون أن يدكن الدلاحظة، خلال من الديدان من بيانات على للحصول
 تتم البيانات جمع عملية في. ذلك إلى وما البحثية الدوضوعات سلوك خلال من وثيقة
 البيانات مقارنة خلال من والتفستَ البيانات حقيقة من التحقق وىي التثليث، أنشطة
                                                             
06
 742 .h ,.tiC.pO ,onoyiguS 
  أوقات في الديداني البحث من لستلفة مراحل في أخرى مصادر من عليها الحصول تم التي
 .لستلفة طرق وباستخدام لستلفة
 البيانات تخفيض .0
 تقدنً يدكن بحيث الرئيسية،/  الأساسية البيانات تقدنً نشاط ىو البيانات بزفيض
 في البيانات بزفيض. الوثائق و والدقابلات الدلاحظات نتائج حول وحادة أوضح صورة
 البحث نتائج تغطي التي الرئيسية/  الأساسية البيانات توفتَ خلال من ىذا البحث
 وتبسيط وبرميل اختيار عملية تشمل والتي الداعمة، البيانات بذاىل دون بالكامل،
 تم التي البيانات. الحقلية الدلاحظات من عليها الحصول تم التي الخام البيانات وبرويل
 اختيار نشاط ىو البيانات بزفيض. بزفيضو ثم لستلطة، زالت وما ومعقدة، كثتَا جمعها
 لا. للطفل الدنطوقة اللغة ترقية في الدعلمتُ والذامة بدور الصلة ذات البيانات. البيانات
 .التقرير نموذج في بالدشكلة الدرتبطة غتَ البيانات تقدنً يتم
 
 
  البيانات عرض .3
 بسهولة يحتاج إلى عرضها لكي يدكن أن نفهمها بزفيضها تم وقد الكثتَ البيانات
 ذلك من والغرض ،) كتابي كشف( سلبيال نصال ىو العرض شكل. وغتَىم لباحثتُل
 لرسم الاستنتاج. استخ يسهل لشا الحدث، وصف تسهيل ىو
 )noitacifirev(رسم الاستنتاج . 4
رسم  ىو namrebuH و seliM وفقا النوعية البيانات برليل في الثالثة الخطوة
 إذا تتغتَ وسوف مؤقتة، طرحها تم التي الأولية الاستنتاجات تزال لا). التحقق( الاستنتاج
 16 .البيانات جمع من التالية الدرحلة لدعم قوية أدلة على العثور يتم لم
 من تدريجيا الجارية التغيتَات أو بالتحسينات الدتعلقة الاستنتاجاترسم  وبدأت
 الدورة نهاية في الدنقح الاستنتاج إلى الاولى دورةال نهاية في الدرسومة الأولية الاستنتاجات
 الاستنتاجات تكون أن يجب. الأختَة الدورة في الأختَ الاستنتاج. بعدىا وما الثانية
 26 .قدم موطئ الأولى والنتيجة متًابطة الأختَةو  الاولى
                                                             
16
 543 .mlh ,tiC.pO,onoiguS 
26
 301 .mlh ,tiC.pO ,radnanuK 
  .التالي النحو على ىي ىذا البحث في برليلها تم التي البيانات
 ميالتعل مخرجات من الانتهاء
 الأقران ميتعلال طريقة تطبيق بعد الكلام مهارة تقييم من ةبالطل ميتعلال نتائج استيفاء
 :الصيغة استخدم الدعلم
 ٢٢3%  xالنتيجة التي تم حصول عليهاعدد نتائج الاختَة للطلبة:
 عدد النتيجة الاقصى   
 الكلاسيكية ةبالطل تعلم نتائج لإتقان الدئوية النسبة
 
 :البيان
 .الدئوية للنسبة الأرقام=  P
 عنو البحث يتم تردد=  F
 36 ).الأفراد عدد أو التًدد حالات عدد(  sesac fo rebmuN=  N
                                                             
36
 .34 .mlh ,)6991 ,adasrePodnifarG ajaR :atrakaJ( ,nakididnePkitsitatS ,onoijduS sanA
 %001 x F = P
 N
 
  ونتيجة الاولى الدورة نتيجة بتُ ما مقارنتها بست ثم دورة، كل من الحساب نتيجة
 نموذج باستخدام الكلام مهارة ترقية نسبة عن فكرة النتيجة ىذه ستعطي. الثانية لدورة
 .tnemanruot emag maet لنوع التعاوني ميالتعل
 0.3 الجدول
 الطلبة التعليم نتائج اكتمال معايير
 بيان معايير رقم
 جيد جدا %001 - %08 .1
 جيد %97 - %07 .2
 حسن %96 - %06 .3
 مقبول %95 - %05 .4
 مردود %94 - %0 .5
 
 
 
                                                                                                                                                                             
 
  :إذا ناجًحا الدراسي الفصل في الإجرائي البحث يُعتبر
 قيمة إلى وصل عندما بالكامل الدعلن ةبوالطل الفردي لباالط اكتمال من الانتهاء تم) أ
 .الحالية لددرسةا MKK وفًقا ٢1≥
 على يحصلون ةبالطل من: 31 في الصف ىناك كان إذا ىو الكلاسيكي الإكمال) ب
 .أعلاه الجدول في التقييم لدعايتَ وفقا ً ٢1 ≥ قيمة
 
  
  الرابع الباب
 والمناقشة البحث نتائج
 
 للمدرسة الشخصية أ. 
 كالغوها الدين المتوسطة حسن مدرسة من الهوية. 1
 وىاكالغ الدتوسطة الدين حسن مدرسة:    الددرسة اسم. )أ
 6٢٢٢9٢83٠3٠3:   ةرسالدد احصائيات رقم. )ب
 818638٢3:  لمدرسةلالوطنية  الرئيسية رقم. )ج
 الددارس اعتماد. )د
 ٢٢٢3٠٤1٢٢8٠113٢ :    PWPN ).ه
 ٢3سليوالصغي رقم  ٤الشارع طوغو قادم :     العنوان. )و
 :   الأرض مساحة. )ز
 :   الأرض حالة. )ح
 :  التحتية البنية و الدرافق. )ط
  1.4 جدولال
 المدرسة حالة
 مساحة الملكية حالة عدد الغرفة وفقا حالته نوع البناء رقم
 البناء
 الكلية
   تلف ضررة تلف معتدل تلف طفيفية جيد 
  1 3  3   الفصل  .1
        غرفة وئيس الددرسة  .2
        غرفة الدعلمتُ  .3
        غرفة الادارة  .4
         لستبرعلم الطبعي   .5
    1    لستبر كمبوتتَ  .6
        لستبر اللغة  .7
        لستبر دين الاسلام  .8
     1   مكتبة  .9
        غرفة الصحة  .01
        غرفة الفن  .11
        غرفة الثقافة  .21
   1     حمام الدعلمتُ  .31
     0   حمام الطلبة .41
        غرفة التوجيهات  .51
        القاعة  .61
        غرفة الدنظمة  .71
         غرفة الكشاف  .81
       مسجد  .91
        بناء الرياضة  .02
        بيت للمعلمتُ  .12
        مسكان للطلاب  .22
     1   مسكان للطالبة  .32
        بارد .42
       مقصف  .52
 83٢٠/13٢٠الدصدر: وثيقة الددرسة حسن الدين كالغوىا, العام الدراسى  
 دائمة:   البناء حالة. )ي
 moc.oohay@ahugilakniddunasah:  الددرسة الإلكتًوني البريد. )ك
 السيرة الداتية لمدرسة حسن الدين المتوسطة كالغوها. 0
 لدؤسسة الرسمية الدؤسسات من واحدة ىي الدتوسطة كالغوىا الدين حسن الددرسة
 واران،ابيس جتَمتُ دانجف منطقة منكالغوىا   قريةال في وتقع حسن الدين كالغوىا، معهد
مدرسة  استمرت ، الآن حتى ٢993 إنشائها من أي الأكاديدية، أنشطتها سياق في
 الدبذولة ، وجهودالخريج من كل جودتها بتًقية أنفسهم لتحستُالدتوسطة  الدين حسن
 والسعي الأطراف لستلف مع التعاون/  نهج خلال من التحتية والبنية الدرافق لتطوير
 .الطلبة وكمية نوعية لتحستُ
  وبرقيق ،الدمتوسطة كالغوىا الدين حسنت مدرسة قام ، والتعلم التعليم أنشطة في
 ىذا وينعكس. الأمة تثقيف أجل من اخلاق الكريدة و والتقوى الإيدان زيادة بتُ التوازن
 في الأمة كرامة وحضارة اشخصيته تشكيل في مهاراتهم لتطوير وهما ونهايتهم، وظائف في
 الإيدانب رجل لتصبح ةبالطل إمكانيات تطوير إلى ويهدف للأمة، الفكرية الحياة سياق
 مواطنًا وأصبح مستقل، والإبداعية، الدهرة، والدعرفة، وصحية، كريدةاخلاق  و  والتقوى
 .ومسؤوًلا  ديدقراطًيا
 المدرسة ورسالة رؤية. 3
سليوالصغي رقم  ٤الشارع طوغو قادم  في قعت الدتوسطة كالغوىا الدين حسن مدرسة
 من وإدارتو تنظيم تم وقد. في قرية كالغوىا منطقة فدانج جتَمتُ مقاطعة بيساواران ٢3
 عقد بدوجب ٢993 يوليو 1 في إنشائها تم التي ىاو غكال الدين حسن معهد مؤسسة قبل
 .٣ رقم معروف عمرانل موثق
مدرسة حسن الدين  الدين وزارة رعاية برت الرسمية التعليمية الدؤسسات أن وبدا
 كما ورسالة رؤية مع الدؤىلة البشرية الدوارد لإعداد الدستقبلفي  واجب الدتوسطة كالغوىا
 :يلي
  رؤية. أ)
 الاستخدامات ومتعددة الحذر والذكاء الإيدان من كامل رجل خلق 
 رسالة. ب)
 لله ورسولو.  مطيع الذين الطلبة إنشاء. 3
 .لوالدينمطيع ل الذين الطلبة إنشاء. ٠
 .العبادة في ماىرون ىم الذين الطلبة إنشاء .٤
 يدلكون اخلاق الكريدة. الذين الطلبة إنشاء .٣
 .مبالتعل ّ ةبالطل اىتمام زيادة.3
 .والتعلم ميالتعل عملية برستُ. 6
 .النهائي الدراسي للفصل الاختبار قيمة زيادة. 1
 .والدوظفتُ الدعلمتُ مهنة برستُ. 8
 .الإسلامية السامية الأنشطة تزايد. 9
 
 
  الهدف. 4
 الإسلام قواعد تنفيذ على قادرة لتكون الطلبة والتعريف للتمكتُ مركزا الددرسة جعل. )أ
 .والمجتمعات والأسر الددرسة في
 مركزًا الددرسة جعل في رائًدا بدورًا الأخرى الددارس ومكونات الددرستُ جعل. )ب
 .الإسلامي للتعليم
 .والدهرة ، الذكية ،متقون الذين الخريجتُ/  الطلبة إعداد. )ج
 .ذاتيا مكتفية  )  M B M ( أساس على القائمة الددرسة إدارة تنفيذ. )د
 كالغوها الدينالمتوسطة حسن معطيات المعلمين في مدرسة. 5
  0.4 الجدول
 كالغوها الدينالمتوسطة حسن معطيات المعلمين في مدرسة
 اسم الكامل
رأة
و م
ل أ
رج
 
 التعليم
 الموضوع الموقد
 الشهادة 
السنة 
  الخرجية
 تاريخ الاسلام 8002 1 S ر I.dP .S ,iranuS .H
 
 القرأن والحديث - - ر .aduH rutsaM
 
 Tauhudin ر - - ءايزفلا 
 
Sutarsih,S.Pd.I م S 1 2008 قلاخلااو ةديقعلا 
 
Lilik Widjiati م - - ةيبرعلا ةغللا 
 
Ahmad Judin, S.Pd.I ر S 1 2008 ءايفارغلجا 
 
Mukhlis mutohar ر - - ةيزللصلاا ةغللا 
 
Muhamad toha ر - - تَتوبمك 
 
Rohmatudin,S.Pd. ر S 1 2007 ءايحلاا ملع 
 
Supriyono ر S 1 2014 ةضايرلا 
 
Siti nurjanah,S.Pd.I م S 1 2010 نفلا 
 
Joko susilo, S.Pd.I ر S 1 2010 جنوبملالا ةغللا 
 
Ainur rohmah. M,S.Pd. م S 1 2011 ةيضايرلا 
 
Bintu 
haafidhotuzzakiyyah,M.Pd
.I 
م S 2 2014 ءايحلاا ملع 
 
Suneti,S.Pd. م S 1 2010 
  
Ade suryawan,S.Pd. ر S 1 2012 قلاخلااو ةديقعلا 
 
  ىساردلا ماعلا ,اىوغلاك نيدلا نسح ةسردلدا ةقيثو :ردصلدا٠٢31/٠٢38 
 
 الدتوسطة   الدين حسن مدرسة في الدعلمتُ معظم أن نرى أن يدكننا أعلاه الجدول من
 مدرستُ ٢3 ىناك )IS( من الدرجة الجامعية الاولى بزرج من الكثتَ العديدكالغوىا 
 .شخص 3 من عددا) 2S( من الدرجة الجامعية الثانية  والخريجتُ
 كالغوها الدين المتوسطة في مدرسة حسن إدارة هيكل. 6
 3.4 الجدول
 كالغوها الدين المتوسطة في مدرسة حسن إدارة هيكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لجنة
 MAMI
 HIKAF
 الرئيس
 I.dP.S ,IRANUS .H
 .PIN        
 رئيس الادارة
 I.dP.S ,NAWAYRUS IDA
 .PIN
 رئيسة المنهج
 ,HAYYIKAAZZUTOHDIFAAH UTNIB
 dP.S
 .PIN 
 رئيس الطلبة
 I.dP.S ,NIDUJ DAMHA
   
 المعلمين 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ىساردلا ماعلا ,اىوغلاك نيدلا نسح ةسردلدا ةقيثو :ردصلدا٠٢31/٠٢38 
 
يبرم 
Pembina OSIS  : ROHMATUDIN, S.Pd 
Pembina Pramuka : SUPRIYONO 
Pembina Komputer : MUHAMAD TOHA 
Pembina Kesenian : SITI NURJANAH, S.Pd.I 
Pembina ROHIS : M.IBNU HAAFIDH 
MUDZAKKIR 
لصفلا يلو 
Wali Kelas VII.A  : JOKO SUSILO, S.Pd.I 
Wali Kelas VII.B  : MASTUR HUDA 
Wali Kelas VIII.A  : TAUHIDIN   
Wali Kelas VIII.B   : SITI NURJANAH, S.Pd.I 
Wali Kelas IX.A   : LILIK WIDJIATI  
Wali Kelas IX.B  : SUTARSIH, S.Pd.I 
   
  
 البحثية النتائج ب.
 مدرسة حسن الدين كالغوها في الكلام عملية التعليم . 1
 في العربية اللغة معلم على الباحث تم تنفيذه التي الدلاحظاتنتائج  إلى استنادا ً
 فقط العربية اللغة معلم يستخدم الوقت، ىذا خلال أنو مدرسة حسن الدين كالغوىا
 يركز لا بحيث الطلبة ويستمع فقط الدعلم يتحدث حيث klaT gnihcaeT إستًاتيجية
 خفض على تأثتَ لو ىذا لذلك. العربية باللغة الكلام مهارة وخاصة الدواد على ميالتعل
 :التالية التلخيص بيانات في الحال ىو كما. مهارة الكلام للطلبة
 4.4 الجدول
 العربية باللغة الكلام مهارة اختبار نتائج تلخيص
 المتوسطة كالغوها الدين حسن بمدرسة الثامن الصف
 
 
 
 البيانات الاولية مهارة الكلام رقم
 شخص )%02( 7 كامل 1
  شخص   )%08( 82 غتَ كامل 2
    شخص  )%001(  53  اجماليعدد 
  
 من مأنه الطلبةأظهر  ،الطلبة على الباحث أجراه الذي الدسبق الاختبار إلى استناًدا
 يكتمل ولم ،:) ٢٠( فقط أشخاص 1 ىناك ،الكلام في مكتملتُ طالًبا 3٤ بتُ
 تزال لا الطلبة لدى الكلام مهارة أن على يدل ىذا:). ٢8( شخًصا 8٠ عددىم
 في لذلك. راكدين زالوا ما يتحدثون الذين الطلبة من العديد من يتضح كما منخفضة،
 ىي للطلبة الكلام مهارة لتًقية ىدفها استًاتيجية بتطبيق الباحث يقوم الحالة ىذه
 الأولى الدورة في TGT استًاتيجية تنفيذ وبعد. TGT النوع من التعاوني ميالتعل استًاتيجية
 3٤ من مكتملا ً طالًبا ٤3 أو: ٣3.1٤ إلى الطلبة لدى الكلام مهارة قيمة زادت ،
 :أدناه التلخيص نتائج في عززت كما. الطلبة من عدًدا
 5.4 الجدول
 العربية باللغة الكلام مهارة اختبار نتائج تلخيص
 المتوسطة كالغوها الدين حسن بمدرسة الثامن الصف
 
   
 الدورة الاولى البيانات الاولية مهارة رقم
  شخص  )%41,73( 31 شخص )%02( 7 كامل 1
  شخص  )%68,26( 22  شخص   )%08( 82 غتَ كامل 2
  شخص  )%001(  53  شخص  )%001(  53 عدد اجمالي
  عمل حتى الأولية البيانات من زيادة ىناك أن أعلاه التلخيص من نرى أن يدكن
 البيانات من الخروج فإن ،كامل غتَ الطلبة من الكثتَ ىناك يزال لا ولكن الاولى الدورة
 قيمة فإن الثانية، الدورة وبعد. كتحديث الثانية دورةال عمل إلى يحتاج أعلاه الدذكورة
:) ٣،31( أكملوا الذين شخًصا 3٠ من ملحوظ بشكل تزيد الطلبة لدى الكلام مهارة
 :التالية البيانات من رؤيتهم ويدكن ،:)6،8٠( أشخاص ٢3 يكملوا لم
 6.4 الجدول
 العربية باللغة الكلام مهارة اختبار نتائج تلخيص
 المتوسطة كالغوها الدين حسن بمدرسة الثامن الصف
 الدورة الثانية الدورة الاولى مهارة الكلام رقم
 شخص )%4,17( 52 شخص )%41,73( 31 كامل 1
 شخص )%6,82( 01 شخص )%68,26( 22 غتَ كامل 2
 شخص )%001(  53  شخص )%001(  53 عدد اجمالي
 
 الثامن الصف ةبطل لدى الكلام ةمهار  قيمة أن نستنتج أن يدكن ، الحالة ىذه في
 تظهر التي الاختبار ونتائج استجابة على الحصول كالغوىا الدتوسطة الدين حسن بددرسة
:  ٣.31 إلى:  ٣3.1٤ من الاستحواذ قيمة خلال من ذلك ويتجلى. كبتَة تغيتَات
 :. ٣3.1٤ بنسبة الدراسة ىناك الزيادة نهاية وحتى البداية من يعتٍ وىذا
  العمل تنفيذ وصف. 1
 ترقية في )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية تنفيذ
 دورتتُ في كالغوىا الدتوسطة الدين حسن بددرسة الثامن الصف في ةبللطل الكلام مهارة
 سيظهر تقييم ىناك دورة كل في. دقيقة 3٣×  ٠ ىو اجتماع لكل الوقت بزصيص مع
 smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية باستخدام للطلبة الكلام مهارة نتائج
 .إلصازه تم الذي )tnemanruot semag
 باستخدام الثامن الصف في لطلبةل الباحث قبل من الدستخدمة الإستًاتيجية
 تعمل استًاتيجية ىي )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية
 الجماعي للتعلم واحد فصل في كبتَ بامتصاص يتمتعون الذين الطلبة قدرة ترقية على
 الدوضوع فهم في الصعوبات على والتغلب طلبة كل لدى الكلام مهارة على يركز الذي
 TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية بتطبيق الدعلم يقوم الحالة، ىذه في درسو، الذي
 .)tnemanruot semag smaet(
 )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية تنفيذ يتم
كل لرموعة  لرموعات 6 إلى الطلبة ينقسم ثم. دراستها يتم مادة الدعلم يشرح أن بعد
  بذمعوا الطلبة منشأ، لرموعة كل من الدوادقسم  الدعلم بعد ثم أعضاء، 6-3 من تتكون 
 لدناقشة أشخاص 6-3 لرموعة كل من لرموعات 6 من تتكون الخبراء من لرموعة لكل
 عملية خلال الإشراف ىي الاستًاتيجية ىذه في الدعلم وظيفة. منحها تم التي الدواد
 .إليها برتاج لرموعة كل في والحضور ميالتعل
 عدة تتضمن شفويةال ختباراتالا شكل على إجراؤه يتم الذي ميالتعل تقييم
 من الطلبة أجراىا التي التقييم نتائج تقييم تم ثم. برقيقها الدراد للمؤشرات وفًقا جوانب
 الكثتَ ىناك يزال لا كان إذا التقييم نتيجة. الدعلم قبل
 العمل تنفيذ. 0
 قد الطلبة من فقط:) ٢٠( 1 أن ملاحظة يدكن الإجراء، قبل ما بيانات إلى استناًدا
 يدكن ، شخًصا 3٤ من:) ٢8( شخًصا 8٠ ىناك الدكتمل غتَ العدد أن حتُ في ،اكتمل
 .الاكتمال من الدنشود الذدف عن جًدا منخفًضا يزال لا أنو ملاحظة
 
 
  الأولى الدورة. أ
 التخطيط) 1
 وتنفيذ بإعداد الباحثون يقوم ، مقدًما التعلم عملية تنفيذ قبل الدرحلة ىذه في
 :يلي بدا الأنشطة
 الثامن الصف من والدواد حالة حول العربية اللغة مدرس مع مناقشة الباحث أجرى. أ)
 بددرسة حسن الدين الدتوسطة
 مهارة الكلام مادة حول ىي تدريسها يتم التي الدادة برديد. ب)
 )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية الباحثإعداد . ج)
 )PPR( التعلم تنفيذ خطة بوضع الباحث يقوم. د)
 سيناريو الباحث إعداد. ه)
 .ميالتعل تقييم أداة الباحث تطوير. و)
 
  العمل تنفيذ) 0
 الأولي الأنشطة. أ
أو  علمالد يقول ذلك وبعد الصف، رئيس بقيادة مًعا بالدعاء الأولي الأنشطة بدأت) 3
 .مرحبا ً الباحث
 .أنفسو تعريف طريق عن الطلبة أو الباحث علمالد يرحب) ٠
 .الطلبة حضور الباحث أو الدعلم يفحص) ٤
 .تنفيذه يتم الذي ميالتعل في سباقتُ يكونوا أن إلى الطلبة الباحث أو الدعلم يدعو) ٣
 semag smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية الباحث أو الدعلم يشرح) 3
 .ةبالطل يحققها أن يجب التي الدؤشرات ويشرح )tnemanruot
 .برقيقها يجب التي التعليمية للأىداف شرًحا الباحث أو الدعلم يقدم) 6
 الأساسية الأنشطة. ب
 .دراستها التي سيتم بالدادة السابقة بالدعرفة تتعلق التي الأسئلة الدعلم يسأل) 3
  سيتم الذي الجديد ميالتعل عن والإعلام الأساسية الكفاءة بنقل الدعلم يقوم) ٠
 semag smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية باستخدام التعلم وىو استخدامو
 )tnemanruot
 الساعة حول الدادة الدعلم يشرح). ٤
 لرموعة لكل لرموعات 6 من الدكونة المجموعة تقسيم الطلبة من الدعلم يطلب). ٣
 أشخاص 1 إلى 6 من
 تم التي الدواد لدناقشة اىل لرموعة كل إلى منشأ لرموعة كل منيجتمع الطلبة ). 3
 .تقسيمها
 لقراءة الأصلية المجموعة بذميع بإعادة قم ،اىل من لرموعة إلى الطلبة جمع بعد). 6
 .عال   بصوت الدشتًكة الدادة
 .وتقديدها الدادة إخبار على قادر طالب/  فرد كل). 1
 .دراستها يتم التي الدادة عن شفهيا ً الدعلم يسأل). 8
 .مإجاباته ويضيفوا الطلبة إجابات ويصقلوا الاستنتاجات الدعلم يعطي). 9
 السلام   بقراءة ميالتعل ويغلق القادم الاجتماع في الدرس خطة الدعلم يقدم). ٢3
 .والحمدلة
 النهائية الأنشطة. ج
 .بعد الدفهومة غتَ الدواد ىي ما الدعلم أو الباحث يسأل) 3
 .دراستها بست التي الدادة جوىر الباحث أو الدعلم يلخص) ٠
 .بتحية وتنتهي الدعاء لتلاوة الطلبة بدعوة الباحث أو الدعلم يقوم) ٤
 الأولى الاجرائي الفصل الدورة ملاحظة. )٤
 وينفذ التحية مع الدروس الباحث يبدأ. اجتمعتُ من تكونت الاولى دورةال في
 الأولى الدورة في تقديدها يتم التي الدواد إن. )PPR( الدرس لخطط وفًقا الإجراءات
 smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية ىي الدستخدمة الاستًاتيجية حول
 السابقة الجلسة في أعطى الذي الكلام ىي الدستخدمة والطريقة )tnemanruot semag
 ميالتعل استًاتيجية باستخدام التعلم عملية كيفية حول طلبةلل توضيحا الباحث
 ).tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني
  اكتمال عدم تسبب التي العوامل أن ملاحظة يدكن للباحث، الدلاحظة على بناء
 :تشمل الطلبة
 .ميالتعل عملية خلال يركزون لا الذين الطلبة بعض ىناك .أ 
 ميالتعل عملية خلال متحمستُ وغتَ مزاحون الطلبة ىناك يزال لا .ب 
 ويدكن. ميالتعل أنشطة خلال الدعطى الوقت استخدام في الطلبة الأقصى الحد ليس .ج 
 أخرى بنشاطات والقيام نشاطًا الأقل الطلبة بعض وجود خلال من ذلك ملاحظة
 .الدوضوع حول الدناقشة جانب إلى
 لاجرائي الفصل الدورة الاولى تأمل). 4
 التعاوني ميالتعل استًاتيجية استخدام بعد الأولى للدورة تأمل اجرائي الفصل  في
الذي  التقييم من ىي النتائج  الدلاحظات ىذه) tnemanruot semag smaet( TGT نوع
 من يعانون الذين أشخاص 1 ىم الدراسة أبسوا الذين ةبوالطل ،شرح قبل تنفيذ البحث
 الذين الطلبة ٤3 طفيفة زيادة ىناك الاولى دورةال في دعاوى عقد وبعد ،:٢٠ نسبة
 .الطلبة 3٤ من:) ٤3.1٤( أو ،٢1 MKK تلبية الذين أولئك ،الاكتمال يحققون
  دورةال في الاجرائي للفصول الدراسي نتائج بأن الاستنتاج يدكن أعلاه الوصف من
ولذلك  في التحطيط الدورة الثانية ناتاج إلى  ولكن لم يكون الاقصى. ىي الاولى جيدا
 من العديد ثم الأولى، الدورة انعكاس من نتائج على بناء. للدورة الاولى مراجعة عقد
 :التالي النحو على ىي العربية الباحث والدعلم بتُ عليها الاتفاق تم التي التنقيحات
 التعاوني ميالتعل استًاتيجية باستخدام ميالتعل أثناء الحماسة للطلبة على الحفاظ. )أ
 )tnemanruot semag smaet( TGT نوع
 التًفيو وسائل توفتَ خلال من الطلبة ميالتعل روح الشعور على الحفاظب). 
 ميالتعل عملية في ونشطة سعيدة الطلبة لجعل والدكافآت
 الطلبة بتُ التعاون وكذلك للطلبة معلم من) kcab deef( الفعل لردود برتاجج). 
 .تسليمها يتم التدريس للمواد فهمهم مدى معرفة أجل من
 
 
 
  الثانية الدورة. ب
 التخطيط) 1
 وتنفيذ بإعداد الباحث يقوم مقدًما، ميالتعل عملية تنفيذ قبل الدرحلة ىذه في
 :يلي بدا الأنشطة
 الثامن للصف  ومواد حالة حول العربية اللغة مدرس مع مناقشة الباحث أجرى) أ
 .الدتوسطة كالغوىا الدين حسن بددرسة
 لدهنةا الدادة حول تدريسها يتم التي الدادة برديد) ب
 تم التي والطرق الاستًاتيجيات باستخدام الدراسة لرموعة الباحث يقسم) ج
 .إعدادىا
 )PPR( ميالتعل تنفيذ خطة الباحث يضع) د
 ،الطلبةو  للمعلم ملاحظة أدوات الباحث يعد) ىـ
 ميللتعل تقييم أداة الباحث يعد) و
  الثانية الدورة تنفيذ الاجراء). 0
 الانشطة الاولى. أ)
 حث أوالبا يقول ثم ،الفصل رئيس بقيادة معا، بالدعاء بدأت الأولي الانشطة
يسأل  طريق عن همروح ظروفو ينظم  الطلبة وبرفيز ةبللطل والسلام مرحبا الدعلم
 ميالتعل استًاتيجيةحضور ويشرح  الباحث فحص. الداضي الدادةو عن  عن حالذم
 يحققها أن يجب التي الدؤشرات و )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني
 .ةبالطل
 الأساسية الأنشطة. ب)
 .دراستها التي تم بالدادة السابقة بالدعرفة تتعلق سئلةالأ الدعلم يطرح). 3
 سيتم الذي الجديد ميالتعل عن والإعلام الأساسية الكفاءة بنقل الدعلم يقوم). ٠
 smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية باستخدام التعلم وىو استخدامو
 )tnemanruot semag
 الددرسة في انشطتي حول الدادة الدعلم يشرح). ٤
  لكل لرموعات 6 من الدكونة المجموعة تقسيم الطلبة من الدعلم يطلب). ٣
 .أشخاص 1 إلى 6 من لرموعة
 .يدالج الدخرجو  التجويد مع الكلام على قادرا طالب/  فرد كل). 3
 .دراستها يتم التي الدادة عن شفهيا ً الدعلم يسأل). 6
 . مإجاباته ويضيفوا الطلبة إجابات ويصقلوا الاستنتاجات الدعلم يعطي). 1
السلام   بقراءة ميالتعل ويغلق القادم الاجتماع في الدرس خطة الدعلم يقدم ). 8
 .والحمدلة
 .الأنشطة النهائية. ج)
 .دراستها بست التي الدادة جوىر الباحثأو  الدعلم يلخص) 3
 .بتحية وينتهي الدعاء لتلاوة الطلبة بدعوة الباحثأو  الدعلم يقوم) ٠
 
 
  الاجراء للفصول الدراسي الدورة الاولى ملاحظة). 3
 وينفذ التحية مع الدروس الباحثو يبدأ. الدورة الاولى تتكون من اجتماعتُ في
 الأولى الدورة في الدعروضة الدادة تتعلق. )PPR( الدرس لخطط وفًقا الإجراءات
عن الساعة.  )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية
قد وضح الباحث  السابق الاجتماع في قدمت التي الكلام الدستخدمة ىي طريقةالو 
 TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية باستخدام ميالتعل عملية كيفية حول طلبةلل
 ).tnemanruot semag smaet(
 ىذه الطلبة يبدو الثانية، الدورة في الباحث أبداىا التي الدلاحظات إلى استناًدا
 وخاصة العربية، اللغة ميتعل في فعال روح وجودب يشتَ ىذا. ميالتعل في رغبة أكثر الدرة
 .العربية باللغة الكلام مهارة ترقية في
 بالفعل يفهمون الطلبة أن حقيقة على الباحث حصل ، ميالتعل نشاط خلال
يدكن  وىذا )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية حول
 الذين الطلبة. جيد بشكل ثالباح تعليمات تشغيل على قادرينالذين  الطلبةنرى من 
 في كانوا الذين الطلبة والان كانوا كشاطا، النشاط، في سلبيتُ يكونون ما عادة
  ىم والآن لأصدقائهم، تقديرىم من وأقلل التعاونلا يستطيعون ب سابقة اجتماعات
 ويدكن القراءة، عند جادون الطلبة وكان البعض بعضهم وبرفيز التعاون في يستطيعون
 رسائل نطق مثل ،الكلام في الطلبة رقى فقد ، مًعا يتعلموا أن الطلبة للمعلم لينظم
 يتلعثم يعد ولم ، وتغويلو لنطقو، المجاورة الدخرج رسائل بسييز من وبسكنوا ،لسرج الحروف
 .الجمل بعض ترجمة من بسكنوا حتى ، الكلام في
 الاجرائي للفصول الدراسي الدورة الثانية التأمل). 4
 استخدام بعد الباحث بو قام الذي أملالت كان ،للدورة الثانية العمل ىذا في        
 الدلاحظة نتيجة في )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية
 ما ميتعل في مكتملتُ الطلبة يكون الأولى، الدورة في أنو بشرح قام الذي التقييم عن
 ٠٠ إلى يصل ما تكمل لم التي الطلبةو  ،: ٣3،1٤ لديهم شخًصا ٤3 إلى يصل
 ميالتعل استًاتيجية باستخدام ةالثاني دورةال إجراء وبعد ،: 68.٠6 بنسبة شخًصا
 خطوات نفس الباحث واستخدم  )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني
 الدورة ىذه في. السابق مع مقارنة ةكبتَ  ترقية ىناك كان الأولى، الدورة مع ميالتعل
  ينتهوا لم الذين الطلبةو : ٣،31 مع الكامل الدستوى إلى يصلون طالًبا 3٠ ىناك الثانية
 :.6،8٠ بنسبة أشخاص ٢3 من
 البيانات ج. تحليل
 أساس على عليها الحصول تم التي البيانات بتحليل الكاتب سيقوم الرابع، الباب في
 إثبات بهدف الدتوسطة كالغوىا الدين حسن مدرسة في والتوثيق والاختبار والدقابلة الدلاحظة
 .الكاتب اقتًحها التي الحقيقة واختبار
 مهارة ترقية في )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية تنفيذ
 يصل ما فعل كالغوىا الدتوسطة الدين حسن مدرسة من الثامن الصف ةبالطل لدى الكلام
 كل ولكن قصور، أوجو ىناك تزال لا ميالتعل تنفيذ في أن  الرغم على ،لصح وقد دورتتُ  إلى
 .التًرقية ىناك دورة
 الأولى الدورة في العمل نتائج. )1
 في للفصول الدراسي الإجراء حول الباحث بها يقوم التي الدلاحظات نتائج من
 تم التي ميالتعل أنماط يوضح الأقران تعليم طريقة باستخدام يالتعلم فإن ، الدورة ىذه
  إلى تشتَ التي الطريقةب طواتالخ بتعظيم الدعلم يقم لم. تكبتَىا يتم لم ولكن تشغيلها
 يجدون ولا حولذم يلعبون الطلبة الذين ىناك يزال لا وكذلك الطلبة بتُ التماسك نقص
 لا الدراسي، الفصل في ميالتعل نتائج كفاية عدم إلى ذلك أدى. ميالتعل في صعوبةال
 في الواردة النتائج من ذلك ملاحظة ويدكن. العربية باللغة الكلام مهارة ترقية في سيما
 :التالي الجدول بيانات
 7.4 جدولال
 في غوهاكال المتوسطة الدين حسن من مدرسة  الثامن الصف الكلام لدى الطلبةنتيجة لمهارة 
 الاولى الدورة
 البيان الدورة الاولى البيانات الاولية اسم رقم
 كامل 07 06 holludbA 1
 غتَ كامل 56 06 hallidaF damhA 2
 كامل 07 07 A imhaF damhA 3
 كامل 58 09 A mahlI damhA 4
 كامل 08 08 amatarP akidnA 5
 غتَ كامل 56 55 itayadiH asinnA 6
 كامل 07 06 iniaruN asinnA 7
 كامل 07 56 itkuM anozirA 8
 كامل 07 06 idayruS amiB 9
 غتَ كامل 06 55 uyA islehC 01
 غتَ كامل 56 06 akedreM seifaH 11
 غتَ كامل 56 56 akihC iwD natnI 21
 13 Juanda  60 70 لماك 
14 Juantara 55 65 لماك تَغ 
15 Khoirul Anam R 60 60 لماك تَغ 
16 M. Puji 60 65 لماك تَغ 
17 M. Choirul Rizal 60 65 لماك تَغ 
18 M. Dafia Fajri 60 60 لماك تَغ 
19 M. Alwi Zainul U 70 75 لماك 
20 M.Ilham Firdaus  60 70 لماك 
21 Mulya Rahma S 45 60   تَغلماك  
22 Novian Andika P 60 65 لماك تَغ 
23 Putrid Aulia P 50 60 لماك تَغ 
24 Rafin Hibrizi 80 80 لماك 
25 Rahmawati  60 65 لماك تَغ 
26 Rahman   60 60 لماك تَغ 
27 Revindo Jaya S 60 60 لماك تَغ 
28 Ria Wulandari 60 65 لماك تَغ 
29 Santriyah   60 65   تَغلماك  
30 Sheva  60 60 لماك تَغ 
31 Syalsabilah P 80 80 لماك 
32 Syifa Mutiara H  55 64 لماك تَغ 
33 Tia Pertiwi 60 62 لماك تَغ 
34 Zahrina Zahra 60 66 لماك تَغ 
35 Zaki Alfiansyah 70 75 لماك 
لماك 8 (20,51%)  20 (51,3%)  
لماك ريغ 31 (79,49)   19  (48,7%)  
       
  دملل نماثلا فصلا ةبلطل لىولاا ةرودلا ةجيتنل قيثوتلا تانايب :ردصلدانيدلا نسح ةسر  اىوغلاك 
  8.4 الجدول
 الدين العربية لدى الطلبة الصف الثامن من مدرسة حسن اللغة نتيجة تلخيص مهارة الكلام
 كالغوها
 الدورة الاولى البيانات الاولية مهارة الكلام رقم
 شخص )%41,73( 31 شخص )%02( 7 كامل 1
 شخص )%68,26(  22 شخص  )08( 82 غتَ كامل 2
 شخص )%001(  53 شخص )%001(  53 عدد اجمالي
 
 العربية باللغة الكلام مهارة نتائج أن تبتُ ، أعلاه الدذكورة البيانات إلى استنادا ً
 semag smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية استخدام خلال من طلبةلل
 لا أنو من الرغم على. السابق الاختبار من ازدادت قد الأولى الدورة في )tnemanruot
 .بالكامل يكتملوا لم الذين الطلبة بعض ىناك يزال
 الثانية الدورة في العمل نتائج. )0
بحيث   ويتم التًكيز ىذا الاجراء، اجراء الدورة الثانية متابعة من الدورة الاولىيعتبر 
م يستَ ي. نمط التعلحتى يتم برقيق اىداف التعليم كنون الطلبة أكثر نشاطا في التعليم 
 بشكل واضح. واظهرت م الطلبة بنشاط بتُ المجموعاتيعلى ما يرام. يبدأ التعل
  كاملا طالبا 3٠ ىناك العربية، باللغة الكلام لدى الطلبة لدهارة ميالتعل نتيجة من
 :التالي الجدول في كما الكفاية فيو بدا كاملة معايتَ وىي: ٣،31 أو
 9.4 جدول
 في غوهاكال المتوسطة الدين حسن من مدرسة  الثامن الصف نتيجة لمهارة الكلام لدى الطلبة
  الثانية الدورة
 البيان الدورة الثانية الدورة الاولى اسم رقم
 كامل 57 07 holludbA 1
 كامل 07 56 hallidaF damhA 2
 كامل 57 07 A imhaF damhA 3
 كامل 09 58 A mahlI damhA 4
 كامل 08 08 amatarP akidnA 5
 كامل 07 56 itayadiH asinnA 6
 كامل 57 07 iniaruN asinnA 7
 كامل 07 07 itkuM anozirA 8
 كامل 07 07 idayruS amiB 9
 كامل 57 06 uyA islehC 01
 كامل 57 56 akedreM seifaH 11
 كامل 07 56 akihC iwD natnI 21
 كامل 07 07  adnauJ 31
 غتَ كامل 56 55 aratnauJ 41
 غتَ كامل 56 06 R manA luriohK 51
 كامل 57 56 ijuP .M 61
 كامل 07 56 laziR luriohC .M 71
 18 M. Dafia Fajri 60 65 لماك تَغ 
19 M. Alwi Zainul U 75 80 لماك 
20 M.Ilham Firdaus  70 75 لماك 
21 Mulya Rahma S 60 65 لماك تَغ 
22 Novian Andika P 65 70 لماك 
23 Putrid Aulia P 60 80 لماك 
24 Rafin Hibrizi 80 85 لماك 
25 Rahmawati  65 75 لماك 
26 Rahman   60 65 لماك تَغ 
27 Revindo Jaya S 60 60 لماك تَغ 
28 Ria Wulandari 65 75 لماك 
29 Santriyah   65 65 لماك تَغ 
30 Sheva  60 65 لماك تَغ 
31 Syalsabilah P 80 80 لماك 
32 Syifa Mutiara H  64 65 لماك تَغ 
33 Tia Pertiwi 62 65 لماك تَغ 
34 Zahrina Zahra 66 70 لماك 
35 Zaki Alfiansyah 75 80 لماك 
لماك 8 (20,51%)  20 (51,3%)  
لماك ريغ 31 (79,49)   19  (48,7%)  
       
ايب :ردصلدتٌثلا ةرودلا ةجيتنل قيثوتلا تانا  دملل نماثلا فصلا ةبلطلنيدلا نسح ةسر  اىوغلاك 
 
 
   11.4 الجدول
 الدين العربية لدى الطلبة الصف الثامن من مدرسة حسن اللغة نتيجة تلخيص مهارة الكلام
 كالغوها
 الدورة الثانية  الاولىالدورة  مهارة الكلام رقم
 شخص )%4,17( 52 شخص )%41,73( 31 كامل 1
      شخص )%6,82( 01  شخص )%68,26( 22 غتَ كامل 2
 شخص )%001( 53  شخص )%001( 53 عدد اجمالي
 
 باللغة مهارة الكلام نتائج أن يتبتُ أعلاه، الوارد البيانات جدول إلى استناًدا
 semag smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية باستخدام لدى الطلبة العربية
 ىناك يزال لا أنو من بالرغم الأولى الدورة من ازدادت قد الثانية الدورة في )tnemanruot
 ٢1 من وصل لأنو يعمل إنو القول يدكن ولكن بالكامل يكتملوا لم الذين الطلبة بعض
 .الثانية الدورة في MKK إلى وصلوا الذين ةبللطل  %
 مناقشة. د
 التي الدراسية الفصول في العمل البحث نتائج وشرح وصف على الدناقشة ىذه برتوي
 itaijdiW kiliL مع معلم اللغة العربية للصف الثامن امع يعملون الذي الباحث أجراىا
 .بالبحث تتعلق الدناقشة في نوقشت التي والأشياء
  smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية ويستخدم الدعلم بها يقوم التي الإجراءات
 لرموعات، في ميالتعل الطلبة نشاط على ميالتعل ىذا يركز حيث. )tnemanruot semag
 يدكنالنتائج و  العربية، باللغة الكلام في الدهرة غتَ الذين أصدقاءىم لدساعدة الطلبة وبساسك
 يتم. الكلام مهارة وخاصة العربية، للدروس الطلبة استجابة برستُ في الدعلم ء تساعد أن
 الصف في يالتعلم ىذا تطبيق تم وقد اجتماعات، ٣ تتطلبان بدورتتُ الإجراء ىذا تنفيذ
 .الثامن
 من بعدد لزدودة الدراسة ىذه في العربية باللغة الكلام لدهارة الطلبة استجابة إن
 زادت البحث تنفيذ في.والباحث الدعلم بتُ مشتًك بشكل عليها الاتفاق تم التي الدؤشرات
 الأولى الاستجابة بلغت بحيث العربية باللغة الكلام مهارة ونتائج استجابة من دورة كل
 ).جيد: ( 31 الثانية والدورة) الكفاية: (٤.33
 مهارة وخاصة العربية اللغة ميتعل عملية في الاستًاتيجيات وضع قبل أنو ملاحظة يدكن
 النتائج على تأثتَ لذا التي ميالتعل عملية في القصور أوجو من العديد ىناك تزال لا الكلام
 واستًاتيجيات طريقة معلم كل يوفر أن جدا ً الدهم من لذا. للطلبة الدنخفضة التعليمية
  اللغة خاصة الدروس واستيعاب ميالتعل على الطلبة مساعدة أجل من بتكرةالدو  تنوعةالد
 .العربية
 من مدرسة حسن الدين الثامنةلدى الطلبة الصف  العربية اللغة النتيجة تغيتَ  يلي فيما
 الاختبار يطبق لم حيث ، الثانية والدورة الأولى الدورة الأولية، البيانات منالدتوسطة كالغوىا 
بالدورة  ميالتعل خلال تلفبز) tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل الدسبق
 .الثانية والدورة الاولى
 11.4 الجدول
 الدين حسن من مدرسة الثامن الصف ةبنتيجة التغير قيمة التعليم لمهارة الكلام لدى الطل
 8110/7110الدراسية   السنة المتوسطة كالغوها
 الدورة الثانية الدورة الاولى البيانات الاولية اسم رقم
 57 07 06 holludbA 1
 07 56 06 hallidaF damhA 2
 57 07 07 A imhaF damhA 3
 09 58 09 A mahlI damhA 4
 08 08 08 amatarP akidnA 5
 07 56 55 itayadiH asinnA 6
 57 07 06 iniaruN asinnA 7
 07 07 56 itkuM anozirA 8
 07 07 06 idayruS amiB 9
 57 06 55 uyA islehC 01
 11 Hafies Merdeka 60 65 75 
12 Intan Dwi Chika 65 65 70 
13 Juanda  60 70 70 
14 Juantara 55 55 65 
15 Khoirul Anam R 60 60 65 
16 M. Puji 60 65 75 
17 M. Choirul Rizal 60 65 70 
18 M. Dafia Fajri 60 60 65 
19 M. Alwi Zainul U 70 75 80 
20 M.Ilham Firdaus  60 70 75 
21 Mulya Rahma S 45 60 65 
22 Novian Andika P 60 65 70 
23 Putrid Aulia P 50 60 80 
24 Rafin Hibrizi 80 80 85 
25 Rahmawati  60 65 75 
26 Rahman   60 60 65 
27 Revindo Jaya S 60 60 60 
28 Ria Wulandari 60 65 75 
29 Santriyah   60 65 65 
30 Sheva  60 60 65 
31 Syalsabilah P 80 80 80 
32 Syifa Mutiara H  55 64 65 
33 Tia Pertiwi 60 62 65 
34 Zahrina Zahra 60 66 70 
35 Zaki Alfiansyah 70 75 80 
لماك 7 (20%) 13 (37, 14%) 
لماك ريغ 28 (80%) 22 (62, 86%) 
  مهارة الكلام لدى ختبارالا نتائجال قيمة في زيادة ملاحظة يدكن أعلاه الجدول من
 :التالي البياني الرسم في الطلبة
 1.4 الشكل
 الدين حسن من مدرسة الثامن الصف ةبلمهارة الكلام لدى الطل ختبارلا لقيمة البياني الرسم
 المتوسطة كالغوها في البيانات الاولية والدورة الاولى والدورة الثانية
 
 
 semag smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية تطبيق قبل الأولية البيانات من
 لم:)  ٢8( 8٠ و ، كاملة:)   ٢٠( 1 ىناك ، 3٤ من الكلام مهارة على) tnemanruot
 semag smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية تطبيق بعد ، ذلك على علاوة. يكتمل
  غتَ طالًبا ٠٠ و ،كامل:)  ٣3،1٤( طالًبا ٤3 ىناك كان ، الأولى الدورة في)  tnemanruot
 طالبا  ٢3و كامل  :) ٣.31( طالبا 3٠ ىناك الثانية دورةال في ثم:). 68،٠6(كامل 
 ميالتعل استًاتيجية تنفيذ مع:  6٠.٣٤ قدرىا زيادة يعتٍ وىذا. غتَ كامل :) 6.8٠(
 .الكلام مهارة في ) tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني
 ةبللطل الثامن الصف في الكلام مهارة أن القول يدكن ، الدوجودة البيانات إلى استنادا ً
كاملا حتى  ابطال 1 من كبتَ إتقان إلى وصلت قد الدتوسطة كالغوىا الدين حسن مدرسة
 TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية تنفيذ أن القول يدكن. طالبا 3٤ من طالبا 3٠ يكون
 .الطلبة لدى الكلام مهارة يرقي أن يدكن ) tnemanruot semag smaet(
 
  
  الخامس الباب
 والاقتراحات الاستنتاجات
 
 الاستنتاجات . أ
 الكلام مهارة أن نستنتج أن يدكننا والدناقشة، البحث نتائج من البيانات لتحليل وفقا
 smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية تنفيذ خلال منترقي  أن يدكن العربية اللغة
 من مدرسة حسن الدين الدتوسطة كالغوىا. الثامن الصف الطلبة لدى  )tnemanruot semag
 TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية تطبيق قبل بحثال نتائج من ذلك أدل يدكن
 من:) ٢٠( 1 ىناك كان ،طالبا3٤  من ةبللطل الكلام لدهارة )tnemanruot semag smaet(
  بعد ذلك، على وعلاوة. يكملو لم الذين الطلبة من:) ٢8( 8٠ و ،يكملون الذين الطلبة
 الأولى الدورة في )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية التطبيق 
 ىناك كان الأولى، الدرحلة في عليها الحصول تم التي البيانات من ت مهارة الكلام الطلبةزاد
 أن وبعد:). 68.٠6( طالبا ٠٠ يكملو  لم والذين ،يكملون الذين:) ٣3،1٤( طالبا ٤3
 أكثر نتيجة على الحصول أجل من الثانية الدورة في الباحث ، استمرالأولى الدورة في لصح
  زيادة، ىناك الثانية دورةال في. الاولى دورةال في حدثت التي القصور أوجو أي برستُو  دقة
 ىذا:). 6.8٤( طالبا ٢3 يكمل لم الذينو :) ٣.31( الذي يكملون طالبا 3٠ وىناك
 TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية تطبيق مع: 6٠.٣٤ قدرىا زيادة ىناك أن يعتٍ
 .مهارة الكلام في )tnemanruot semag smaet(
 
 الاقتراحات . ب
 ذلك بعد تقدم تنفيذىا، تم التي البحث الاجرائي للفصول الدراسية نتائج إلى استناًدا
 :ىم البحث ىذا في الدقتًحة الاقتًاحات تتضمن. الاقتًاحات من عدًدا
 :كالغوىا الدتوسطة الدين حسن في مدرسة العربية اللغة لدعلم. 3
 )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجيةمن  التطبيق. )أ
 وغتَ ميللتعل الدافع ينمو فإن وبالتالي العربية، في التكلم لنجاح قصىالأ دالح مع
 .الدشبعة
 semag smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية التطبيق برستُ. )ب
 .للطلبة العربية باللغة الكلام مهارة لتًقية لزاولة في )tnemanruot
  للمدرسة. 0
 ميالتعل استًاتيجية التطبيق مع العربية باللغة ة يدكن أن يرقي مهارة الكلامرسللمد
 الدين حسن من مدرسة فئة كل في )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني
  كالغوىا. الدتوسطة
 المتقدمين للباحثين. 3
 تنفيذ خلال من أحدىا تنفيذ يتم ةبالطل لدى عن ترقية مهارة الكلام  البحث
 كما )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعاوني ميالتعل استًاتيجية التطبيق ئ
 .ىذا البحث في أجري
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